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.IIMnfw 15 
Laird tells army to prepare 
for zero drah by mid 1973 
WASHINGTON IAPI -
Preatdleal NIJa:lo ~
uu aocelera:ted rate d. widl-
clnwal .. of U.S. u-oope f-rom 
vleiMm Monday and the Pea· 
tap ordered IJI lmmedlue 
-n oo all-our p.-epar-adoca 
10 end dlo clraft by mld-1973. 
Ntmn aald cluriJll a !Tip ro 
~ tbat the autbor-
lttd crUIDJ on A-me rtcan 
ttoopa Ill Vlelllam will be .-e-
duced by 40,000 men throop 
the Cllrtaunu aeuon. Tb1a 
wtll brine tbe flplre clown 10 
Queen Vldoria 
Clip -- AlfONO, ., 1S..,..-
old f- ,,_ -- ot SIU. _., __  _,,_ 
"'"'"""""'_-.v_ 
............... "'"- ..... lldoool o!Wdi--..... Tho 5-4. 110-_.., __ ...., __
T-t. -All-wilt-· 1111 next Y'"""• .._ IH1n01t contnt. 
Expem- look~ at 
populatiDn -- issues 
...... 
Dolly f.,.._ ........ a.,.u.-. dou or ..,. eon.. of Uberal Arta and Sclencoa, 
E.........W. Unl'renlty; and u 
7:30 p.m. Hu&b nua. pl&m 
eco~D~~at, and Percy. 
'nlur-.daf' a apeU:a ra ID· 
clllde Carl Plem._r at 9 
a.m., -cutt• cl1rec:tor "' t:be 'p~ PanM!Iood Ol'llco LD 
doe Nnr Yorlt Clry area; U.S. 
~riJ(e-u, J . 
ora7 a 9 a.m.; Carl 1... ICie.LD 
at ' ....... m...,.. - ,_ 
... • .......... dlalr-
- d .._IWllob W&lltrl'ol-
.._ ad w..,- R.-cea 
"Co•••Mioe; MQ!Ta'l CielJ-
M- &I I p.m., Nobel Prtlla 
.c....;.. • .,..w 
:H4,000 "-" "' Dec. 31. 
Secreury of Dele.,.. Mel· 
W'iD R. i...aird forec.a.at NtR:JC'I 
&nDOt.lnOemem: It 1 news Ctwl-
ferencr at wbld> be add dlo 
armrd .-rrlces have- bee-n or-
dered to p.-epere for end!n& 
tbe dnlt. 
A &ked wbethe r the an-
nou.nc:emenu 'ft're aimed at 
belptnc R.·pubiJC2JU ln the 
COml"'l consreaalonal elec-
tioruo , Laird repllea trltb a 
amlle, ' I cl.:>n't know bow yoo 
came to ttUt conclu•lon. " 
Tbe de-fenae cb.lef , trbo pre· 
•low: I) o.a• lef a 1973 &D&l for 
endln& rellAllce on 1ho draft, 
told rep>ner• ··~·~cotncto 
go a.ll o.u In ~~ Department ol 
[)efe~ to reach t~ coat at • 
uro draft'' 1n lhf"t'e ,.ears. 
He crYde public a mrmoran-
dum tc the aervt~ aecret.ar-
lee and Adm. Tboma1 H. 
Moorer, cbalrma.n ot the Jolnl 
Chldo ol Staff , to 1p1r ac-
tion~ "that Jbould be t.abn 
oow" lO move toward the uro 
dnlt coaL 
Vlemam, Laird -.1 -·the 
-• of .-eadlin& ~.ooo men 
by Oct. 15 already ha.s been 
aurpeued and rbat rbe L' .5. 
force .._,I there wUI be "ae•-
eral lbouaiJicl belov" lbal II& 
'l:tn: wbrn Oct. 15 arrtve&. 
Tbc- De'• troop cut bad ln 
V'ecnam appare-nll)' dote; noc 
cba- Nh-'a coal, an-
t!OW'l<:lt'd la.-l ap.rtrc. to CUI 
lJ.S. fort::rl tn tbfo WIT EOC"'IC' 
by nest May to 2S<C,<Xl0 men , 
cloak to t\IU Lbr number ol 
An\C'rlc.IIU ln Vie'lAim wt.en 
the pre~~C"nt adminl.t" .. '!!!!."'n 
tool: otfto: ln Ja.OI.,LU"), J%Y. 
··wr will ~~ or bell thr 
26.4 ,000 c.elllng for May I, " 
l..Alrd UU1.. 
Tbr 't\'hll e Houa<- prr-u l'o("C-
rt-tary, Ron.Aid 1 . 7.1rglc-r, 
U.ld the r~duclion throu&h 
Christmas was de-cided on u 
Nixon and bl.li advt.-.en re · 
viewe-d the- lndocht.na • ttua -
rion whtlt- pre-perln& la•t 
WH-t • • flw - point pe-ace- pro-
poaal. 
Uon artrtbutrd rbe- action 
In a starernem to "continued 
proveu of 1ho Vlemamlu -
tloa prop-am.'' 
On Olber subjocu, Laird 
utd· - r..e S2 bUIIon de· 
fe.,.., ~~ CUI ~ b) lbr 
Housr: la.!"t ~ ··p1acra tn 
)e'opArdy trw- nr-- otLattoru 
tht.a cnu.-.tr) lli u.rq-uta or..·· 
on a numbe-r ot t ron r• ,tnclud-
lng thr ~ntc-CIC 'rmt ltmt -
tiHOtU Talk5. 
- ··-.·~ tulve no ~vtck-ncc- tb.at 
a lubm.J.rt.nt" ot r~ Polan• 
1)-pt' h.afi Ukd lh) ba.k lt'l 
Cuba" but thr l nttt'"d "-lll't"l 
I• W"11tctunc 1 hr -. u~lton 
c.loa.ely and would recard &.n) 
Ru& .. t.an .. ub baatns rht-n:- •• 
.. ,. ~r) .-nou• c MIIc-np:-." 
Laird uld lt'w:rc- t .. a poa.$1 + 
btlU) that .11 nav aS N...a.c- rna) 
t:... unckr con .. rrucuon.ar C~n ­
tuego& on rhc- liOUthrrn Cuban 
coas1. 
Gus 
Bode 
o.....,.. .. _..,. ..... .,._ 
,.._.__ .... llbo ..... to-
·--~·l. 
ln addtUon to stepped up 
empbula on mlllury recrvJt-
ln&. o<ber aupporta maybe re-
quind for a.ddlt:Joaal e.U..-
- ID bodl die actne for-
ce.- and die reaene ud ~­
daoal C\IUd com_..., 
Lalrd'a memo......,. aald. . 
He reqa>eated top aemce 
~ ro ~k'• re-com-
mendatlolul of a .. Pro ,lea Vo-
lli1Jieer Commtnee" triibiD 
tbe Pe"""""' for .-al'lowl .. ya 
to lmpn>ft tbe anra~neu 
of qU!Uary careera. 
IC discontinuance· 
labeled outrage 
ADd be ute<! Ilia aeaior 
....... ~ 10 ldtndfy prt-
orlt) -pe lbu wtll be ~ ­
qWred 10 meet tbe Rro clraft 
oll)l!cdft. 
Will: 1J1 ere toward Con-
poeM, LAJnl aaJd urly C&pl-
1.01 Hill IICtJoo Ia ....,ded "" looJWadon 10 .....,.. by 20 per 
e>n1t doe - pey for low 
ranlrad eai1M.e4 D, 
ODU"!CCIp~l'rvm 
Tom Scberochol. SIU lltll· 
deot body pr .. ltlent, M06doy 
labeled tbe an-..a._ .. of 
tbe dlscontlnuaoce of !be 0 I I -
nola C&n<ral R&llroad'o Pana-
ma Umlted u .. ....,..,.,r In a 
aerleaof~ ...... 
ScJoe .-..:bel aald, Tbe Oil-
nola Cenrnl m..., aome..,. 
""'iD 10 Jearn 111at 11 1a a 
ae .,.ant of lbe pe<>ple , not 
·~·· 
---------~-............. 
.... ----·.- . ---------.., ..... - .... .-.,p ...... - .......... ~- .... lliJI!flii AJ · . 
~ coupled ltla anac:ll on 
tbr- dtaconttnuanor whh c rl · 
ltc.lam of l.be IC 'a recent pro-
pout r.o lncre-aw fan: • and tn -
c.rea.ar• 1.n Lbr rent for lC 
propen,·. 
Scberachol ca II d '"" pro-
-d rate ~Den ... "blood· 
•uctinl" and referred to tbo 
rHW tncrea.. •• • '\ID Ju-st and 
ptqllh." 
Scberochel'o .,.,.....,. fol-
lowed rbe raUroad'a • .,. 
--• Fnclay tbat It plau 10 drop t:be fa-.llllliiU}' 
t:ralft -- u. Tbe Panama 
ope ratea - Cldcap and 
,.,. ork..,. and lncl-• ca- . .,_._u.~. 
Tom a...tn, - ... . 
.... _ aclmlftlalnd.. .. . 
--· ec-d Sdwracbel'a reonartta aaG daJdtcl ........ 
for fa1l1lt 10 oppo-at' 11 tile 
ll,llaoY eo.-... eomnu.-
-· .... rtoop- n. 
...... dull !Mpro-
,.....s ..... llocft ... . 
Benn eaJd ..... "ftfT 
-~· by l1lt lad:"' 
...... pan:k:lpUJOa • t:be 
.......,... ... _.. _._.. 
......... m.. Pf'CIIIIMH ,.... 
-- -"' . - l1lt 
.... Uip ,.,. rn. SIU ., . 
c:a.ap ............ SJO. 
.,.. ,._ ,.,. ... . . 
IC ~AlMS....,.. 
- 1\a raUIGM Ill-' W 
•• hwdle,__U-
=prMrn::.~ 
~ .. a .....,w...,.Oct . 
....... -....... ~ 
...... .._tl.UU.. 
..... ,.. . 
..,. ...... IC .... • 
_.....,.,,.... 
·---
·-
TIU- tMr'c are •-
brr ot apedllb, - ud 
replllr ~ ~.-are WEilNESOAY 
of epeclal ~aer-. 
TUESDAY 
6:30p.m. 
Nuwxal Ceosr"JJIIk 
Cba-112 
Joaqlb CampaaeUe......-ra<ea 
a uio&7 ot •-zoo. of tbe World." 
Camerae Ytall Tokyo 10 -
Ill~ w!tb aoore !baa 
U,OOO IMOC uiUblla; Ddbl, 
India, 10 - a doZeD black 
anol wlllte tJaeu, aU deac:eo-
ded from tbe '>IllY ,_ eYer 
eapuued; Lol>don, wllere tbe 
z.oo baa -· try ... 10 ....... pant paodu; Barulofta, 
Sp&to, 10 - snownau. 111e 
ollly albino 1or1lla La upi-
M..alc Hall. Cban.ael 6 
Coum:ry millie lana wUII.Ike 
lbe t:eteca.l of tbe !ounb aD-
IIIlll Country MllOIC A .. ocla-
Co~le8l offers prize 
for play about King 
An lncematlonal play writ- Ia expected to t...U pboe l1l 
Lnt eompetltloD wltb a prize tbe fall ot 1972. 
ot ~.000 for an ortpnal play J""""" will be Mro. Martin 
- Martin Liltbe rKtna.Jr., LIAber K!nt, Jr.; Frederick 
baa._., """"""""d by !be SJU O'Neal, pruldenr ul Actoro' 
des-n- . ot lbeater and Equity; Ro~n Whltebeacl, 
Blaclt Amerlc:ln Studlea, eo- producer; Walter G. Robtn-
oponaon. -· Jr. , ICllnl dtreaor ot 
Tbe compeUtJon Ia tbe rblrd ~~~ ~~~~oe": 
blennlal c:onteat concllacted bJ Stu proteaoor ot lbeour and 
tbe Un!Yerolry. Laot yur'o eompetltlon cllreaor. 
prize wlnnlnt play wao on Mo- Tbe Southern Ulinola Ulll-
handu Ga.nd!il. Tbe flrot W'll veroUy PooncloUoo baa ae-
on Abraham Uncoln. c:epted tbe reaponalbUity ot 
W..U..ra ot aU nationa ate 
~ll~Jb~c 10 r .-but ta play 
..,..., ... Ill £llllllll'- E.nrry 
•acru. Ill J&IIIIU'}' 15, 1972, 
.... 4Srd Ulllftnary ot Kille'• 
. bin b. T1le wta.r will .,. u-
IIOWICed 011 Aprtl f, 1972, die 
IOOU'tb &llllheriiU)' ot Kinl' a 
daal.b. Prodllc:dan ot die pia 1 
rat.otna ballottbe prize money 
from prtYI1e _.-cea, wltlltbe 
nmairdltl $2,500 earmarted 
from UatrerallY llmdll. 
. Ot!U1Ia 011 tbe COil- ..,., 
earry fonD~~ an anJiable 
from ArcbU>al4 McLeod, Dt<-
partmeN ot Tbea<er cbalr-
man. 
Computer tcience department 
newett member of LA and S 
A 81~ ot CIOGifiiDY ,.... - lbe .U.. ot L.A. 
edaolaoi Ia lila --- - S, lila procrauo lludraWii llu Ill SIU'aCoU..IliUioanl • faa&lly _...,_n trom 
Ana Ud ~. odlar ·~ .....,_. 
Oc:&. 6 "~' • dollel> pM-
-.................... ,_ 
THUllSDAY 
9:00p.m. 
Blaet 'fron<lero Cbanoel 8 
ln !.he: la..at c.emury , 25 per 
ccot of t.bc cowboy popuJauon 
••• black. The Uvea of •U 
of · ta.eae ruged aule dro-
.-era a.re dramat.J.z.ed aa fllmJo . 
re..-:re.ale the lon& weeta ot tbr. 
cattle d.ctvea from Teua 10 
po!ma nonb. 
10:00 P·!."· 
Mc.Tie: Channel 8- " Deauy 
Rloea Apln" 
Tblo 1939 olam-baJII, ae-
l1<M>-1Ule4 WeiiUITo -Ire 
apona hmao SteWart tamlOC 
a rowdy """' wttbaut Ylo~ 
&Dd becalm!.. bolate ....... 
dalloe-ho.U prJ Marlene Dle-
a1cb •• weD. Marlene alaca 
"See What tbe Boyo In <be 
• RIVIERA 
. ·•. ; . .. 
VUIIICC'H f C"•l$1o-'tC.• 
riii!Cl l..CJ£ 
SCREAM-
SCREAM AGAIN 
tl CYCL( "'' 
GG.uCJ.uo.o.t:• 
; • • I "' • .. I ! • ~ f 
Shown hi 
Christine (R) 
Jorgensen 
-
GATES OPEN 7 00 
SJiOiol STARTS 7 JO 
Tonosht 10 Uno 
Sbowtt 2nd 
Gaily (M) 
Gaily 
over 100,000 Sold 
C! ARU'S Shirt 
and Ties are for 
looking good. 
C!ARU'S ':~~: 
e07 5 . ILUNOIS AVI! 
00'• ..... ~ 
W;AM 1 Y"'\ -..c;)1QGAA-'V 
... ~ 
Spring break 
in Europe 
March 20 to March 31 
$215 
$235 
$315 
Oo::oo6ooo .. ,,.,. 
......, U.l,. ,..,. 
Te·~._...._..,_~~._..,..._ ......... 
. ..... .............. . ..,....T7'""-~4 . 
r 
\, 
the · Editor 
Guns may be needed 
to maintain wildlife 
1 D T~ O.tly EC1P'h11: 
Tbr letter b) S1e-pbta Sbro~o., wtucb •u cTTon.-
~ot.al)' c~pc~ ,. }o.MYt:ra Nll.A arct.lfnlenu 
apan. t aun rqLatr at .an,'' cooc .a1na oo &JliW~r• 
and ooJy ont 1ne-mp.: .at ll.&llf'll b.r.t, n~~l) , 
th.o~t tM K.Cond arru:ndmcn& to the Con.tlll,lt\On 
••• propo.t-d tn 1789. 1 hr rem a UWSc.- r of lbe lc=uc.r 
COMt.i A of Wild fl\":f'I&A tnd.ICAtl~ ot tilt Lml'"U-
~ Parl'"'t.an re~ wtuch ~ tu ract~ l"lzca Uk' 
.Aft.lllun frlncr wbrDC"nr tM 'RA •• meauonrd. 
Hta tnfcrcftl.e mat hununc hAJI no plKe In 
moc)crn ll ic ta lucl lcr()lJ_a tD VteY o f the co,.tr..UC"d 
tnc rc.&ae tn the numbl:' r o f bunlJJII Uc.cn.aca aold 
ca.cb )ear. A a tt. &cnrr aJ publlc bec.omc.a better 
ec1Y~Catcd a.a w tbr r o!e of wtk11Ue 1n tbe o vera ll 
ecoJoc)', hwstt.na lhoWd mcreaac coven mor~. Thta 
La ~ a IM.llftber ol au•c:U.ea b)" c.onac.n"AUOA 
aaenc~• h.aft rc.opc-a tedl) found ove r tbr l.llat 
20 ,ear a t.b.al raodcra te to 1\c-aYY rlunltf'll prcaau.rr, 
6cpcncknl U:poft t he •pee ~•. Ia curnn• l IO!' 
healthy hertb and fl oc. t a. 
A number of yc.oara •au ~•n) people rvtacml) 
h:d t that bwut~ Ahou.ld M 1\a. ltcd ovc..I lArge 
area• eo rhat aamt- o~ntm•l• could lncrea.e Ln 
number. When tbe anucspeted tACreJ.ac !aJicdlu 
matertali.Zc. f&noua lt&tc cufUJC!-rvuton •u.ldk• 
dlacow:ced lb&l lbe r emAining .ansm.al a were 
ltarYI,. and d.l•-.ed· The n ate• tbefl opened 
80ft:tt' are•• to bwlltr-. and found th.a.t thc..e re-
IIOM produced beahbiel' amma l• -.)On Lhe r cl.hcr 
bec.&va Lbe popu_laUOG ••• chen he ld tn c he'- k. 
by hmtt.JW ruher than by Marvatton. 
Sc.andf.DaY&an c.owurle•, ao much admtrrd b) 
Mr. Sheu, h.IYe reaUzed tiua and tn 1.ny of them 
bunu,. t. a aufflclem rea eon for Oblaarurc a 
permit to buy hwulrc arm• and ammunulon. 
Ahhou&h baftd&un permtla arc dUhcuh to obuln 
ln Sweden, ahoottnt clube c.a n e.aatly obt11n 
p.rmluo lor llaftdJW>a, rlfleo and "'-auno In 
S-. Nonray ond Denmark. Ptreum ~­
Lauou in theee fh.ree COitlftU ... are more ea. 
IIJIIteaed tllan tboee at either C hlca10 or t~ ocate 
of New York . 
Rlflao, plato .. and oom dmeo ........... haft 
ckmonotrated their nlueln~U..uJoa 
today, Eftn wttb tbe none pa. planeo and 
tonka luomlzed by Mr. Shean. a territory Ia noc 
oubdued untU the 1....-r can -n on 1be land. 
T1lo Norwqlona "'- tbla flo ape....,.... It 
b becauoe of tlllo aperle- IMt 1M~ JO'IV-• b .. all~ ... dtldDo 10 reuJJI 
~ poMUal.., of _, ol 1be mWtary anu 
 dur ... W«lcl War D end allonly tllar.-
an.r. . 
C..nwou .. uauca ......, that Ina thaD .-
IIOJ'CIUM ol ... _ ... ....- erlmft • .....,,.. 
ftrtu111a eo diet, ..-r&ry ., Jotr. SbQn'o ..,._ 
~ •lie(, IWII r~reara~ produc1taa -w 
' ... , • • 8IJli&DIIt dlta .... ut-. ......,_.. 
t:M bt••• .._ o1 .-.-ncaa Sde'MI• .u. data 
011 ' Uf •• ... .J'ad& ol 5I. .......... .Ia Elll1ud 
-- time ol SMUipe ...... IDdlcatUI& lbll 
anorOir ................... _t.tanc.IYWaa 
~of~ • 
~ d Nr. SMaanaJJy-..-U>-
I:Ntr ..................... .........,.., 
..... , ..., u ....... copJ' ..... - .. 
t-~ ··~. 
., f«1rda• 
•~c.~ 
P"*-r 
ldloCII Cll T......., 
"let '• fa_c~ it.._ lady , even if the smog lifts and they get !he lights 
~acl< on , nobody wants to get invofved a nymore" 
Reasons, timing hurt 
Scherschel's request 
To Tbe Oally EJyp<IMI: 
I would lit .:- 10 comment :»ne.ny on cbe r1d.i-
clliOO&o .._., at Tom Scberocbel, atudela _,. 
pn.WOIII. lllat sru Securuy Policemen be do-
pl'tftd ol lbl!• alckunu escepc In <be ca.• of 
ciDiy 11 tloe lollnar' o olfl«. 
Ptrac. lbere baa De-e-D at.olu:tely no •'f1denu 
cited lllat lliJ oaec:artry atflceo baa """' mlauoed 
bto I""· In 10 yeara •• • --prmuon IJl <bto 
uoo allld la••r u u emplo,..,e of <be ~ml...,ruoy 
I ba !ll'ff-r~qciii(Oll,)' oucb Utata"". 
Secoad, tbia would eeem to be a •u-y poor 
u.. 10 ..,.. .. eucb a requuo : a c arbooclale 
polklo olfk:c: 1t.aa .....,. o.bo< •••tun 1~ pul 
twa ...U b)' 1M OCCIIpllJII at a car - be 
•ao • to ._, for _..,.,.,... . Tla 
ear Wllldl • .aui&y olf~<:rr .. .,.,. few ~
a. c:aMpl5' .:rift m~~~~& be dr1ftll by .,._ 
wbo h.aa )lat beld ... 1be Sal .. l CWT-.y 1-
daa..- Ia u ~ offtur .._..s 10 catdl 
baUeta • bla-b ad aplt d~m a.dl7 
..... ~ Ia ~ lit lbr O.lly ~yptiall 
U ........ bi. """"'"' beca..., - ... ,_ arc 
.... 0 Jr.tc ... ,_, ...... ud lbat ......armed 
pollcf' would ea..: poa•tb)r bad lt!'<'ltr"C•Of ~uOentl 
lOWUd the m ." 
I ta ll uuerl y to eoeoe how an arme-d poltce 
officer c an be- aotaaootauc to any 1aw-a.bu11"1 
c ltlz.en. be be ecudent. doc-cor . IAwy<rr or tndlaa 
chid. If 1~ - .. -Y ...-eotM,. 'o re..-,. 
b -led ole,. tbree Unu, I -· mao 
.. Ult '~ ~Uor 10 requon 11w acudenla 
bathe Yttll - .._tarlly, ....... a aulflciC!DCY 
of rea-bly deu clodln, obey the law aoc1 
annd clau; 10 4D odlcwta Ia cenalllly a.Ai• 
OlllaiC 10 ... ,....,.,..... .... ~ tbla ID«<· 
....-
OaYid s..-ra 
E4Jtortal W nc:er 
Tocblllc&l acd Adult Ecluc.at10t 
Parking Section should 
expleiin oversell policy 
To n. DIU)' 2&J'I'<U« 
Opinion and Comme.ntary 
•• 
WASHINGTON - ~.,._a ai..W.. 
...... eadl odin' aJid ~ • liQpk lib - MidiiJe E- remaiM OD poop .,. ._, _, ,.ara 
II Ia - 10 - alP< of die lllaortc:al rooca 
of I .. r.uadoa. 
Ia A.- 1D1.11J Amer"'- doocoPI ella !be 
c:aadl re be,_ EcJpt. .Jcmlaa aJid 1..-J -
die flrat - toWard peace ta die Kiddie Eaa. 
Tbe fac t mat Preaidola Jlboll'a lllltbd'N -
DO ............ of doe ..-r1Jbtr Paka.~Diaa re-
fllcee ~ ... Oftt"loc*ed or mtntmtzed · 
Wbea the Paleatialaa rehlpe aJid JliUTIUa or-
pnlzaUofta pro........, YioleadJ IIDII retuaed 1.0 
recopue the ce&ft'llre, dieT -.:e iarJeiJ ta-
aored.. Now doe Ml4ebl Ia ta ~
Ia - taJdal of r--~ -~. 
mo-re !ban -A.-ncaa Is  "Wiaero 
dl4 all tbU crouble W!Be ITom?" 
Roots in B;blical ti•es 
Tbe p-e.a.t~at run&ber ol Je-w1 11.h Jmm JgUm li 
10 Pak«JDe .,._. 'lSO,OOO In t94 Y. 
Wbe:a Herz.l be&a-n bla Z1nruat moveme-nt Pal-
eatt.De ... par. of 1bc Ottom~n c mp!.tt· , but 
Brttiab force-a lnc.lud.t.nc tbe legen.cUr) Lawrenc~ 
~C:~ar ~ :el9~~;1ltlrt~mF~~~~r~~ 
tary Anbur J~ Balfour 1aaued 1 illltcmetu 
e~e.aatQI aymi'AdlY wt tb Ztonlat go• lt and 1hc 
eMablJ..Ib:me.Jx Within Pal~stinc o f a nauon.sl hom~ 
for -die Jewtab people. 
8a1lou.r Pled&l'd ' Brll atn Ul ~k lhta. tho4.CJl 
be .ec no dat.e and M apecthed ttul the ct•tJ 
aJid relqioua npa of non-Jewo In Paleatt~ 
would be procectecl. 
Tbe Balfour Declarauon ••• deatgned to •ln 
Jewllb aupport for me Allted uuoe In World 
Wu t and to ofJeet t.bf: eUecu of anu-~mc1tc 
perMCUtl~ lrw·lde curtat Ruaa1a . 
( 
Our Mt1n Hoppe 
lsr_aelis:· iocredible cockiness 
a ..... , - 1a • wtoaJ ,. .. "'-.,..•• 
1&1'111 Ul ba I - aal~ u.all1 I ....,1c 
.., aoiJII ...,_ dlr'alrllll - "* ..... 
aoactaiM. 
1'1lla pllrue bl'ocll!a a cbuc.l:le from Mro. Mdr. 
a abnll ltom Wr. Ben Gilrlool and • 1ooi: of pun 
diablllef 1- eftrJ - laraell I talked m. 
.. Cba '67 -. a.nel ..........,Jed Ito teTrttory 
aia Clap. 117 -~ Ita borclero, 
is ~ Cba U... lu army bad to pau<> l 
froa 560 lllllea 10 .00.. Aatt Ia eacb cue ,..., -
llardera .,.. eNlb cftet.-. 
011 ... Golaio JietPu ID die nonh tbe t....-~lt 
... - loat doWa 011 1M Syt'!Jina ,.,...,ad of 
Ylce -·()a eM - U... Ia now tbe JOT4atJ 
rttwr. a MQII"aJ tarrteT to Jord&Dlan l•••· 
~ 10 die-"' tile l eraelta l<&nd OG !be Surz 
Caal '-*!of doe old arbllrarJ t.ooalary4ro'"' 
~ die ...... of doe NepY. 
Wr. N~ - recta doe Israeli• .ab<Nid baft 
•• drefe-.fb .. bonle.rw.. wtrt. lm:~da:aal ,...,. ..... 
,_ ADd *'-liM bonlera an pncta11 orbal 
..., .... .,.., fat die flral a-. 
..... n • .,... ......, .. aa1111 wra. war. Tbnt 
... ellcllod .... -. -s.rely, -·.-.eat&~ 
10 dKIM oa _. - ftkJI bonier• are fif-
.s!IIL" . 
Nw ltone I- u ...,_.1 -tawUU.co 
ar- .. i8dt oa .- adler .,........,.. -JICU of 
·~ calb-o>i:Mti __ ..,..,_,..__ 
r ....... 111e Antill ,......_, a...., 1..--11 
1 ...... 10-*nJ ....,_ 
_. f/1 ....... .,.. ... ,..,. .. Ida 
-a_.....,_._ 
5o aa I ....... •J ...U rr..-. 
................... ~ 
~ ----
bt nnt :.- ----'! .... 
wm•~ . . 
........ t~N .... ....--M.. ......,....N 
ra.ae ,... • ~ ......... "' ..... r 
- -·- --- . 
. / 
At doe ...S o( Wortd War I BrtWII tiiDl 011U 
doe -----of Paladlie t:IDdu. ~of 
--.e .
BJ tbo 1930'.. Arata IJI doe rqJoD. alanaed 
117 tbe lmmocradoe of J.,... aJid M oa 117 
tilt a.art-Z!oaist tenor ot tbdr OWII ~
leack:rs, bepa 10 anack doe Jewllb ~· ue ... 
z~oa~ .... comJ>Iataed buruty to l...oDdoo aediD 
1936 the Pale.,IDian J...,SQri'IUllzedl.bdrltq;uab 
-r&..-ntl o.rmy aod lalu die eurc-mtat lrpn 
that foup. boob Arabo aJid tlJe Brtuah. Jlrlt&ID 
be-came I LU'J~t bt-ca:UK h iA&t.Aed that A Je-wiab 
G&.UOnaJ bomc 4td not -u, lmpl) a.,....,.._ 
t:i.pl Jew-tab state!. 
Tbe outbreak of World War U brouctu • balt 
to P•leaci.Jlr'• uu.ernal •.tf'\t&.lk. Arabi aDd Je.,.. 
ahU ilerYed ln tbr Rnuat force-s.. Some 30,000 
Palcsuru.a.n JC"Wa etllitte-d ln tbe ttaht aaa.~.r:w 
Httler. ..__ 
Wbro Wo rld War ri cftekd. bo~~r • .Brh.atn. 
COrulCIOWi of tbr fc-chn&• of Ara.b atatC'"¥ . t"e:l.d;ed 
to ~rmu unna..nctf'd lmmt&Ti lion b) Jewa tnto 
Pale-stiDC' . f-t&httQC re~. A~rtca.nJc•6c.on· 
tr tbule-d bC'I.VI I ) tO J~t &l\ accnc) pl"'&rAmli for 
Pid~&r:tnr ~ urged L.S . p.rc-as.ui"'C' on Rntaln 
fo r a cta~r tn r'O'IIC). Zton1Sl dfon• to am~.Gic 
Jc:ws Into Pidc-att.nt were me!DOnahud LD Leon 
Lna' lamou.s book "Exodua." 
U.N . occee>h plan 
In IV.f- !')(' t aauc •• • pla'"cd btl on:- the L!ruced 
'•non.. un l'oo Y. 2'Q o t lhat )'l:'a r the' Gene ral 
Aa8rmbly 1\.CC'pr\!"d a.n 11-nlluon plan tO panlU~ 
Palcatl!l- tnto ~~ep.&u t -.· Ar•b ah:l Jew1ab auu::• 
WHh Jc-rt.~lem set aauk u an Lnternaucmal 
z.ont. Aub m~mbera of tbr Un1leod Nauona re-
Jc"- tc-d the' pl.tn a..tJd walked oot of tbe Aucmbl). 
In '-h ) of I Q•ts. On tatn wubclrrw lla &arn.on 
fr o m Palclltlrh: . lkn-Curton. who b.ad aec~tl) 
o r~aru ~:~(l 1 SOft'TnmC"nt . 1mmedtatC'I) drtlared 
t br atate of lsr;;ac."l, Preaade01 Harr y Tnuna.n 
gran ttd formal r cloanaoon and th<' Soviet Uruon 
tndl~o:.at~:d u would acccpc a Jcwta.h nauonal a1a1c. 
AI m oat etmultant."'Ual ) A "Cab force a from Syrta. 
Egypt. Ld).anon. Iraq l.nd Tf"an.a.)ordan a11ac.kcd 
1he De'W aute. 
Some Pa_lea1tntan Ar&ba llYiftl tn ~ J'ewta ... 
Mid reston. of Palaattne, QOU.bl.y lbe areu 
around '(ol AYIY ood Ratta......., •-lie<! 1>1 tbe 
l sratUs bur a larger numbt-r l~h •oluntarU). 
urgcd o n b) Arab com mander• and Moalcm rth -
glou& l.c:"ackra .-ho promt.ed thrl r landa and home a 
wo uld tk- rcturl'led .aa 10011 aa lhe tarae lt forcea 
were ck:~tro yed. 
lhc f1ghung c."ftCk'd tn 1040 wtlh an armJattct 
neJ.ocl•tcd b) tM U.J". mechator Ralph Bunche In 
anchrcct tdka on tt'K- Greet 1•tand of Rhodce.. 
Abou 1 J)(J. IXXJ Palt-Minlaft Arat. qw1 or wen· 
dTI'-"en from tbetr homea tn rbat lniUaJ 19-41-49 
atn.ah:. T~y were hc:Ju$ed an reiq~ camp. 
In the- Gau re-a ton aioftc the Med.ltcrraneu, a.rou.cs 
Betrut. l...ebanon. In t.he Jordan R l•er •alley IJfd 
In SyriA. Tbry •er• )OIDed JJy IJIOiumatod UO,.OOO 
more alte-r the 19!><1 au.ac.k on Erypc b) comblncod 
Br1U..., ana French lor<ec.-o aJid the 1967 war 
ber•~n larael aDd the' Ara.b ec-ate•· 
Ah~b Arab so•~rnrnt'naa aay tbr Pale.ttJUan 
rehce-c problem 11 the... ma1a e-u. af frtcuon 
wtth lu-ael. choac at.atel ~we retv.rd tO autmU.ate 
tt>r Pale011n1an Au.,.. 'M'oet of lbr n:'fupo haft 
exiatrd for 20 yrea.rt Oft Amertc.an ar.t W~era 
atd clole<l '"" thf'OUib tiM! lhllt..S Natloola lldlrf 
aDcl Rc:babtUtatl<><> AJ1'11CJ IUHJ.RAI. 
lar~ll leader• cbarp tbat tM Arab natJoa.a 
Mft r<11ded 10 .-mtl.ate tbtr ....-tupH bec.a-
oucb • - ..,....., dlmlnatr tbe pr-t""' eaa.o 
of war •lib Juael o.nd beca.- tbeJ leu die 
PT~ ol - a well-..ed P'OUfl 1D !be 
"'-of tbtr<r-.comparattftly-=---
lat-. 
No so.lution far "'•"'-•• 
Am ludera, ~ P.....at-. roplyLMI 
die l ...... lla ...... .._ ........... tlwtr ~
- .. , .... ..., trdl-- .... --. 
-are recta.-, - \, __.. 
A IDSF -.a f/1 ... P• ... ••- At-tMI 
...... be,_.,...,_ .. ..._.. ......... 
- - - - J ........ ,......tNT a.kai!IJ Ia ..._ .............. f/1 ~ _, AfPt· 
1..-Jla RldJ *"'Jrdda caa.. :f11aJ ~ 
pleol......_..., ........ ~-........ ol ........ _ ...  ,_ ___ 
.. -~--~ ...... ...,... -~- - .......... ... .. .......... 
~·· -·,....ak· ........ p .............. __ ..._ .  
~---· .... ~ 
A_.. ewb ''pro-
,_. .....,._.,.~ ...... _......,. __ 
_, ...,_. ... ....,.,., 
.., . ......,.,..........,..., 
~.wlllbe~lll 
... Martae aep.al OIDco 
!111116111. ............ ID Cb.r· 
- JCiaa.a. dlftaor , die 
Eawbwaal ProcecrtoD 
~-
""" - bd!Jry w1.ll ~ ­p~ac:. amen 111 carl>oodalr 
aDd wru. ane 16 acurbe rn 
~. IDclucltnc Ja'*-. 
"Tlllo c.-IIUbllahmeiX tJI tl!la 
- modern facUlty l.o • mile-
ltone ln tbt ateftCY' • m.anda.1e: 
to be bli!>IJ reapon.ol.., to tile 
&rUt l'robuma contron<lft1 
our aoc::Je-ty throv&h enf'lron-
meiXOI dama;.o. 
··~ l'tltW laboratory wUJ 
l'lay an tnuval role In lhr 
•ort ol tbr ..... DCY ""~! wUI 
bit aa larsr • • r~ DO'W' 
operaunc In c b t c a 1 o and 
S~><tncfleld," IOaaoen u ld. 
T h • Marion rac1Jity .. ua 
houae c:nc.t,ne.e nna. •clrnttttc 
and I.Aboraror)' periiOnJllel who 
.-tU ~ r eaponatble for rbe 
con t r o I ot e-n• lronmenta.l 
problem. tn .. ol•t.na air pol -
ludoa . waur p:::»lhnkxl, solid 
waalC'I, public ware r ..-..a ppJ.Jea 
and DOIM , K la011en aa14. 
c; round breakll'IC for t.be 
~.~ • .- Rep"""J otrlce Build-
1111 Ia ocbedllied lor S.rurliay. 
c;o., IUdard B. opine wUJ 
be die teYDO<e aveate r . 
Tbe C arbonclaJe F a c u It y 
Council w1U meet lor I IWI-
~n wub Cblncellor Rober< 
G. Layer at noon Tueaclay In 
o• of tbe ..,. Rtwer llooma, 
focated nordl tJI die Ballroom a 
Ill dla Unlweralry Career. Tbe 
moadlly -I.Jie .. ~ wiU 
loDow. 
ltama on tbc •••nda Include 
repona by die CeneraJ Studlea 
Taall Force, tbc Swde111 Ac-
IIYIIIea Committee and the ld 
boc Commlltee on PKulty 
PUuc.lpeUoo In Utllwerlllty 
~._·r· 
SIU Faculty Oub 
planning big year 
Pot- .......... ~piC­
aka, a1l- llrldp sa-. 
llocillliiY jJIII'OU ... .-ntub-
.,... ·buqMc are - of 
tM- ..._ ,.._.., 
dlaSlUl'eadqC .. 
TllaclU"a~la 
tM ....... tM -m-
corar · of Grulll _. Ellaa-
batlk All ,_.., ant -
to)Oia•M:tftt-
. e woar: • J . 1 1 • · 
7WHHi-' · "" • 
~!lo./O!>!.,.•o> 
SPECIAL 
OFFER 
2 FREE 
S4 98 LP'S w11n 
evt'I"Y una . y o t..:l ~..hou .. ~ 
S996 
VALUE FREF 
, ,. 
.~J HHG 
i/1 /JW,,TOR , 
$149.95 
! ILUMINAH D$1./DE " 
RULE DIAL 
MASTER~AT.QRK 1MJ A Prndt l('l nl TlJHI.HGCONTROL . VV 1 L3.l COLUMBIA RECORDS 
A FANTASTIC VAUJE' NoMJ 4800 oflws • COMPLETES 
PIEX:E STEREOI'HOHIC COI6'0HENT SYSTDf trith AMI 
FN/fV STEREO/TVHERJAMPUFTER 2 SI'£.AK'ER EH 
CLOSURES. GARRARD RECORD CHAHCE.R Md DUST 
COVER. 'THER£'501J.ED WALNUT FINlSH CAIJIHE'TRy 
.50 ItA MS...d • ONE YEAR W ARRANT'f on I...A80R ..d 
PARTS' SEE AND HEAR IT HOW!!! 
iscount records 
STORE HOURS 
IIOH.. - FRl. J0-9 fUD. 
SAT. IO.Sp 
SUH.. I z..s JUII 
CJI1'EH 7 ~ .. -
611~ Ju.IHOIS 
PH. Sf9.7SJ2· 
Sf9.71JI 
r 
Bo ~..,.;;.;.,~ 
Two good films 
. . 
al local theaters 
e, o....~ ~~o~y 
.__...,_ 
''Tbe Boya IJI <he B&Ad" 
r. • ~l.aappola ... ly .- fUm . 
I• a I I 7 llliDutea COIIUiO e-
"""11> utrl...,nr lrutD<W, f;aa.. 
cln.att~y I»Y~yu.l>1e 
c:h..arac.tn• a.ad ta.ul , ~oa­
lul altuar-. 10 1111 dlree rao-
Yiea of ~I re,.r:b. 
By the f ltlal c-rrdlra the 11'•-
&..Uy build.,. ptrformaoc .. 
of rhe llflbtly tn11, aiDe-man 
c..,t b.aoe produc<"d, In ,.,.,. 
era!, aatls1yl.. a11d oub< ly 
rounded poru a l..- oC men 
otrugl l .. ro cope w ttb rllrlr 
lnd iY!clnal Yla-. ol rt~rm­
ae lYe.a. 
Tbe aub )eC 1 maue.r -a c.an:-
full y drawn, darkl y bunloroua, 
of ten !»lnlul and oomedmea 
rraJic probflfll of rhe aue...,. 
Ia compelltna eftOUib for dill 
moor IIOphiRica<cd ol audlm-
oea. 
n. coGlbraaU...ofe-ma 
-ld b.aYC prodo>Ced a -
arable fUm from Wan Cmw-
~y·a cleYffiy concd....S ..... 
blr, a au pla!'lnl on Broao4-
n y after rbree yea.re. 
IJIRead, Wb.ar rllr IBO'J'ie~Der 
pta Ia a r:ltreo-Rar plctun 
wltll pocenual. Good, but dl._ 
a~lyao. 
Problema atem from botb 
Orowley'o ....., ortalftrll, wltll 
lla We&bwa- baconU .. eftll 
_... obnoua .,_,·lip on the 
lila -n. and bla failure 
.. bottt wrturr ud pl'OCiuc:ar 
of rile - --.., M8pc 
ro bla ,... medium. 
1 Blame _.1118o lie llllared 
by alrector WW!am FTtedklD 
">r failure to culcle Crowley 
1.11 !baM mauuo. 
OUtalcle of - clnJR>e<l Uneo, tile ..... , ri1D&Ju ..... 
....... llr- ....... IISMl-
ICeiiMtb !Mlaon, a _, 
"..-a" wlloee lna!lllkJ 10 
11CCeJ1C blmaeU for be 
Ia "'""' bU rel..-.J-11>-
tplnd pill IDIO -lflltJ, Ia dlt......... I btrtbday partY lor 
1.«>tard Pny, w'bo ~. 
-I 
Ba-rflrw Stni.uuul ,,. DoU;y Ll'ri 
T b r 0 u a·b her COIUUVIfll , 
Dolly l..eY1 (Stretaabd) cha~a 
Horace unu l be cAtc.bea ber . 
Sbe con• lnce.a b1m thAt " mane) 
la lite - manue. u 'a u..-c l~u 
De&rte•• a la t..bc Wea1 la 1 
bl&bliDit. She '" In ""F mmem 
. .....,.. ""'! c lownr.. t1tro<1J11 
" Hello Dolly:· 
'T'be- only c n t t'"t&m 1 haYe' 
abous t.hc film Ilea •uh ds..rt .. -
lot Venr: Kcdl). kdl) over-
dot-a ~•crytbHlt; - All the :lllt'li: 
u~ t..luucre<l and hu-c~ ­
•n ~\en M tng ... p:- .. t .at.k , 
H Kcl tad aJI 
mOf'lr'y and J C"C tdre! tt: u..-c u -
•• kaat It ta & \' tau•l spcno -
•"11· 
' ' He llo l>ull)'' I a t bcaf1-
•a.rmmt: 1nd w=nurncma l pac-
t Ufl.' s l f.ili t',t VU I uC tiO II ) -
~·· ~at r 1.1h1 cklwn to the 
ro m..,.nn~o. ftn.alc-. 11 ) rc 
tn tctc- ll t"<1 an 1 tapp) tnd C'n -
tr:n.at C' ~:Urt.; u f lu.n, lfil""e 
r 
r •• 
llfaP .... 
--~.a­..- .......... -
.-In saa.na, Ill-- uo 
ol ~ Nectert1 ~ JletJ-
.. _......,.u ... ~J­
w. ~n.P"f~r.-.~ 
,..,. "' dle!MIUy. for ....... 
rbolouiJdlat •-noeci:Ciou--
.,.llor ll*n c;. Ure1: Wal'-
rln V. Browa. -•llercldlt 
WIU Board cl T..-, J ... 
1.1. H. '01-.1, dloaio cl ct. 
Gr.....,re 5dlool uri Del,w w. 
Morrb, p<~lldelle t-rllu. 
ld op.nlftt ,.nurb, IIC>p"r 
F. . BeyS..r , duo« rbrCo.._. 
ot Ube ral A ru &hd Scleace., 
co-IU<I "" tilt •pproprt- _ 
··~- at lbe lluflcllalr betnl ckdk:a~d 4vrlnt the Srt.' cen -
~Mial ulebrarlon. He •UO 
welcomed rbr ~penmetX at 
compuu r Science wlllch wu 
appj'Oftd by rbe Boa rd at 
T r u.tee• WI wee k.. 
Bayle r condJl,.d wltll a 
brief oynopou at tbe hU<ory 
at lilt SIU cbr m U<Ty ~pen ­
meM, e mpbealzlnC tbar rhe 
~cbn Bldlr!JJ:a t.. rhe flnr 
J• •ee 1V. NMken-
pl&noed esc l ualnly fo r pby -
alcaJ tc:letlc:ea Lt SlU. 
acle:nrilllllt 
Bni:ah ToWen e.gin 
publialling nmDspaper 
l:a,.,.._ -.b ---.s St--. taw~ T-- lea 011 .at 1m1 ...s 
011 • ~ • ..,_ rr- ~ro area baoe plaoalora- ''Tbe Cbalrmaa" (Ocr. 1 1, 
""'"- .vdl._ ~ WMt.ly -~ · ''l:lowDbiJJ R~r·· (Qa. 2.3), 
tM . .,.._ . 111 ~ tMt •n.e Ur>drrt>r'uD'' a •ll- "My aid<! at rbr ....,..,.alii" 
Neci.otr ~ . - I"U.D, wiD brpllpui>Uu- !No•. Bl, aad "Tbe Mqu• " 
• "'iiltJIIdlt -FIItft"'P- t1or1 Oc;r. 14 and wiD appear (N.,.., :!01, wtll boo l~••ur«<. 
d,... 011 ..... )s re-- eadl Woada). Tbe area_._ Mo•"'• lor nurqu~~~n.,r ,.,_ 
Ia&." Mid Nfc:lltTs. · He ,._ paprr Will cooanrlt«U Wlrb chlllt k AUI~." "lofuUJil 011 lbr 
--~ llltca dle...-cldle B ...... Towers actlY!lk~ ftl- Bou!K)," "Tbc- Prl,_at Mlu 
sru c:be~ ·~ '"-«"~ ~ W!Jl ~~.aclu- J~an Brodie," """ .... 
fr;;;a a -c:idJII .......... ID roifled adftnl•iJI& OKIIOQ. "StraWI>ur) Sla._,....,N," 
die addltJoe atreeurcltlad- Stllrleftto Ill rbr .area ba.-e \ nrifo nl R uma u mail 
IJdH <o die ~ at ct. ala<> p........, a pKillcfnroa. 
loi£~:.U.~ 17arGI&nrCli) . Tberewlllbr lop• 18 00'• •rn iN" 
QlxJt:1Ac lsJDOriM JA.J:Dita came a and mustc.al crw.ena1D-
11"'"»r. NecRn opote ' at me,., Fondwlllbepr.,.,;dc-db) 
"rbr lalilltRo .. poc~ry at w Gruu>el Hall fond .oer•te<!. 
11w1w> miDd to real,lt die bl- Neal ud"'• will ""rft u arl-
rr~ at ~:· ~laatoa. Bl.l8it• will lu¥e 
oay\nl 1r waa tbr taat of rbe !rom Gr1nnel ar 00011. 
teacher to breai. ~nd1U re- ~cral fllmaa.rc-ac.beduled 
ailnanc:e I.Dd t..br realara.nce lO tO be llhown ln l..be- Grlllnrl HaU 
r ariocwl reaaon1n1 and ~te-l· c..afcterta ttua Qua.ner. A eer-
lectual curloall y rbrouct> IUa 
own eDl.tuMta.am. 
"To produce ~• conoep<.a 
act! lnlellectu.ally lnapind 
aruciPnla lro rbe furu,... at lhU 
buildlna. " .. ld Nechrs, 
•• AnG to be a•aoc.latrd with 
1< , I'm olllcue l y vatefUJ. .. 
Grad conference 
Tu~day evening 
aucb dth: lem pu•t•l .... n h.c 
tbai.....Ca~aar·a le-ttera. !rom 
L..ondtnlum were" Gt-lt'""rcod tu 
C tcer-o ln Ro~ Wlthtn 1-t d.l)•. 
accordtnc to ttw N"ttoaal Gco-
grapbtc Soct~t). In 1800. 11 
aull toot ne&.rl ) a moruh 
eend matl fr o m London to 
Ro~. 
/lo,, ''"" tnrd 
lhr 
EASTGA TE 
First National moves to new offices 
buildin,g designed for faster service 
The Graduate Student C oun-
ctl lGSC) W1U meec at 7:30 
p.m . TU~reday ln Sa.Jlrooitt A 
of thfo Untft"rany Ce.n1e.r to 
d.t.c.u.aa coruuuuuoul amend-
menta to the GSC conat HuUon. 
the Jotnt TaR Force on Unt-
verllity Goft' r nance. ttteCban-
cellor' d Committee on C rt.1a 
Pnwent.l011 and <be GSC bud-
aet. 
BARBER 
SHOP 
fiCH / ' 4/C /d \ 1. 
Tba flrll N• IOGAI 8.aJ1t 1D 
Carlleloldlle reartXIy mo~ 
lio clflcea from 101 N. Wub-
'fl- Sr., 10 a new $1 million 
bulldl .. ar ~ S, UnJ.-eUiry. 
Alltad U rhe m o • e wu 
dta!Jad to aer more orude• 
1fa41, Harold Dycus, a -
~ pnaldeol, aaJd rbar tbe 
""" ••• mado romatelbe 
.._ more c~ to tbe 
dill com811111l1J, wiUcb, at 
• IJic .... SJU •..OUC.· 
Tbe - DcilltJ ... clealaMd 
10 oiiJv ··- MrYtce !baa was poaa at lilt old butl-
cU"S--. ,_ faa~ eu-
't'lar," Dycus oald. To lac iU- 1b< - re«l~a a tarae LA-
tara eudl ..... .,. • lbo - a.... of atlldent .bualoeoa. He 
bulldt• lDclude• 1 walk -up e•U mated th at more tban 
wl.Ddow a.nd clriYe- ln lane a , 1,000 new ft:COUDra a.re opened 
equipped Wltllpaeumatic rubea •• IUCb Umea. 
. FRBGHT SAI.VAGE STEREOS 
FULL PR I( [ $56 
-
~ ...... .,. .. ... _.._ -··-.-. 
'Y _ ..... ,....., ---~ ....... . 
• - · 10 '-"'-"" . - ·-·---- - ...._...,.__ ,__...... .. . r.. .. .., --"-- ___... ............ "_........ .-...... 
Freight Salvage Outlet Store 
10 carry -Y, ebecka aad Dycus llld tllar ln numllo.r o, 
~ be!W'ea1 railer and arudenta mate liP 20 ro 25 
auromtbile. Bo<b are open tor per r • n 1 at rbr - ·· ac.. 
lo., bouro !baa tile rnaiJI """""'· He llld, rJJoual1. rhal 
build!,.. A lao ~ are .-nil are .-!y,.. roepoc 
I'S11II» aJid aalf.....,.door• of !be COIIliiUiftlry aJid- die 
for wiiMI cbalr ~ .brl* -· - play f..,.ortte1. 
Creaoed w1dl ..ua4onra at · H~ aald rhal tbe baa wuta HERRIN }]() W ltiONROE ')47 5663 
Je&at perd.a.IIJ ID<f'ftbld la a tootferaood-.nk:eto..,ery- OP[H MONlMY AHD fiUDAY flU, )0 Jt'W 
r~toba.U.~t..l- o~~------------------~:::::::::==::;:=::::::::=:=:::=:=:=:::::=:~ neaa. Dya&a aald rhal die room r 
- ba e,_,!aUJ -1 at 
tbe ~ at ·terma -
~aal Work Clab to FAlSTAFF. f}3eer 
bakbig prGgram for children 
AvailobJe N.(JW 
at your f~vorite · 
r 
Goo ouna, :nner . 0 
Concert well received in ~e)d' near campus 
..,_........, 
Oolr~--T'ile- ..... .... n...._ ... ~ 
O&,.ely - 10 ... -.u ol &11.18' Jad:). . 
.o\lld U )'OU )ldp doe IDWI1c 
and lyrk.o T1oe C..a Who 
wre wonb the ~. moot')' 
t.od etfon and cle..,I"'Jed • bel· 
~er hJrlW)U[ u~n rhey re~d. 
U, bowe"t-e- r, you take L-::o ac 
counc their ruck: rn..~naerum. . 
thrtr ~·• tban •cc.epu.bk 
uap t•nsuaac and rbetr den:r-
prory remart., dlt'a )'OU,..,.. 
• dtlf~rear u~ erdrely. 
All I be ~alem tbu croup poo-
eeeaeatwtucb t.. conalde rA.b~J 
.... marred or tbc-tr Laci ~ 
enrbu•U•m fo r their per1o r -
rn.an.cr. In "' Amer-ICA.., Wo-
man, " tor c.LimpLe. thr KUi-
t.Artah &nod lead atnaer .tood 
or Ul 1n u obt-k:Ju.al 'I bored 
rna.nner • • tt. druml'llllltr per · 
formed a eomewhat trdlou.a 
and clra'"""" eolo. ~nolnl y 
be baa ralenr but evl~y noc 
the -~ to know bow to quu 
crac.Miy. Tbe.e ac rlo<w 
rhr C UI. •"' Who pn-.-.rnu I 
tt&tu per1ornuncc wuh Iurie 
wllatrd tl'IIO(aon between ~·· 
rt't'/ co~ •Hb a mrsn 
a.Ad aomr ol rhelr ~out\d.a are 
preny U noc bt~uutuJ. .;.o ll rbr 
a uctienc.r c.an OYC' r 1 oot r ht: 1 r 
rudle'IW•• . wtuc.b may be a lad 
at p,..,.,ulon&lum rhey .., •• 
e rally can be c::oc.te-d on to 
p.-e a wontnrhtle andeac lttna 
Senate approves flow 
of Federal moneys 
WASHII'<CTON IAPI - !he appropnaclona llt.llaalter 
Tile Mftlle pa.....s Mon.Uy their electloo receaa d>al be-
H--appro•ed reaoluUoD ,paa Oct. 1~ and enriJI No•. IC>. 
conllnuJ,. the now o1 -•• Tbe reaoltn- conunuea 
func18to4epa.r tmentaa.ndaae:n- the pcrD.mC'nt'• author U) 10 
elea until COftlnN baa a a~nd moMy lltr~>U~b cbe flu l 
d>aace ro act on ~ncu,. ap- ad)Ournmmr of die 91 .. Con-
proprlalloaa tall. creaa. Thac ciare Ia 1>01 yn 
Pa...,e of rbe reaoludoa ftaecl. 
baa !be elfecr of Ues>illl lhe Wort on aeveral uy appm-
.. .,. ..... ....,., ..,..,. .. ar doe prta- bii.U Ia atUI ....SU 
e~nr rare ol ~~J••••ll,. IIDdl way Ill tbe appropnar~ Senere 
Hou• aad Sena• ru. up and Houae commtrreea. 
Condudor recalla 1943 'mille run ' 
Discount 
Records 
blues 
JUZ 
$2 .2!L 
NOW OPEN 
You can have your own Clothes Laundry 
No matter WHERE you live .. : 
Size up t.lu! NEW 
MAYTAG Porta·Pait! 
Ter Available 
~· ~ ~illre~ ~DollldaJie 
r -
·---·- ------------------------------- ________________________ , 
· ·---------------·----~----------·-------------·---------------· I • . , ~ u . . . . 
II - :: ~ . . 
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II 
II 
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II II . 
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I 
I 
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.. 
.. 
.. 
.. 
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II 
I 
ALL ALBU 
Reg 
S-l.98 - - -$2.87 
.").48---- 3.49 
6. 98- --- -t-.0<) 
7.98----4.83 
9.96----5.92 
I I. 96- - - - 7.3 7 I I I 
I 
~-... : ~ ...... -:~~I 
• I 
I 
I ' I 
I 
I 
I 
• I 
I 
- u 
II 
II 
f II 
II 
II 
II 
II· 
II 
• • • • •• 
• ••••~...-.. ~•-•::::• --~-~·••••••••- ••-••••••••• ~·•••••• I ' 
• -•••••••--,- •••••••-••••-••••••-•••••••••••-•••••••-• I 
.·"·' .-.. . .. , ._· / .. ;~. ;-~ -~ · .. ..:__ ·. . .. ' : . . ,: --· . . . : 
. ·.• ·: ,. ,··. , ... \ ~~~ . illltt . • 
r 
~rowgy~ 
at SI U . oonfereriee 
~--'' r...S- tlldlr 
•• Sdnce~ 
c-tu-; '· ~· 
" ller "' 7:30p.m .• sru pro-
rr .. or •• -r"' rbr Gold 
~ lr- dlr Ame~ 1.1>-• 
~til ArdllercuiUid!ln'. 
f're4tr1dl Elder, - til 
Crlalo Ill Edeo : A Rrllciauo 
Srud)' ct lota.a IUid Ermraa-
mdc. 
Fe-a.naed Frid.ly at 9 &.m. 
'rill br OJ'. Loeay ld~rs. 
IIIUIIdtr at Cltl2rM lorcbr El<-
...,..lon ct BlrtJ> Control ~r • 
•ta• aftd pa•t c.balrm&n at 
rbr Ot'-"t CUtzrna fo r rhr 
ldedka l Cont r ol ol Abonlon 
Llwa; Dr. Enlyo s. Gen<kl . 
......oc:tate edltor ol rbt' Jour · 
B&l ct Scbool Heollh and a 
--r ct 1hr narloral board 
Oil d1reclora ot tbr "irz Infor-
matiOn aad F ducat LOn Counctl 
StUped tir~on 
Gonnt-
ol <hr L'nned ate t'iiECL 1. 
IUid O.X.Id C. 5ho•, ,holrman 
o1. rbr Flrtit Sauonal Con&rt'U 
oc O~lmum Population and 
Elh .... ronment. Yl'a)"'W H. 
Oivt.a, •ynd..l~ted col umn161 
~ rnYironO'!IC'n.r.al dlncrr 
lip.&. wtll onclude thr 'o:\ -
fe renee at 1 p.m. 
Post office Four fires at U City 
to . usue 
new stamps 
W ASH!NGTON lAP)-Tile 
Poe1 Office --..cec1 Noe-
Jay piau 10 '- Wbac mar 
unlnten-Uy become rb e 
fl u e .--Je ~up 81amp 
In rllne for rhe Cbrtatmu 
ruoll. 
Precaec e led ~· 
orampa 10011 chr0UIIIIIItll1 J eo, 
) I, will be pur Oft aale tJesin-
nl .. Nov . S ln 09 major U.S. 
<: II lea """ au poec on- 1a 
rbe eta N- £.~ - ... 
Poacmucer (;enenl Wlruaa 
~ . Bloam Ald. 
&y ,_ w._, 
o.tv Etn~.._. Sc.tt Wrt'" 
A Krtea of tour ftrea tn two 
rea.otnce h:aU... cau.M:d J.nea-
ciiDaCed U 0,000 da mal<' a 1 Uru 
ftl" atry Clf) Mo~) aher-
nooo. 
U C try a>aaapr ~Ike Han-
raban aid dial dJe abort W\"1 
of ArU .. ron Hill IIIII me mata 
lou,.e ct B«NWood HaD were 
en u ety damaaed ta <be bla-
aea. 
He uld rba 1 be lblllte ar-
le llrfol•ed bur could ~ 
QO moctve . uwe tblAt tc•a 
~ lrorn wlw - ..., ta 
.,. ~ .,., .. s-per 
~ ID Marllbe flruOif." 
..... li. . 
Then: We' r e no ln)U1ea 1n 
1ht ;trra. 
••Ttv whol~ ahon wtng of 
Arb.,.ton Will prubabl) bave 
to bt' r c b .ult." Uld H.anra.b&A 
l•tr Mond.J. y ruatu. He dec:JlD-
ed to tbeo r IL~ on any rea-
.co. tw the' f tre11. 
A apoteamu for ttle Ca.r -
bondale F 1 re [)qlarltMS 
tOe lcbrr ccallfmed 110r dellled 
me poealblll[y of &raon In tbc: 
blue a. 
The lire department relua-
ed lD rei- any lu.rtbc:r 
laf!!rmatJoD oo the tt r e• but 
aald dt.al ~ atatr ftre mu-
tlball Ia Jmoeatlptl,.. 
Tbta a. lbl rd ~ai de.~ baU 
tire In <11r lu1 rwo weua 
Willi ocber eu<:b lnC.IdellU o<: -
curlJII ta Allen and Nee! y 
HaUl oo umpua. Fire of-
llclo le would 1101 connecc the 
tnc ldeoul. 
SPtiNGJ'iELo. ID. (M>)- T ah~ I -
"'".. ..- ........ -the body tlllbe 
til cbr Dlmala ......_ o1 ll!tCrDUr)' til ar a • e will tr 
IUplloG placed ...... -- place4 - • c.atlflqW tlao 
'f'ltiUaJKe me c••c•a• ...s c:.-...tol rocunda ..-re J>rk'l 
Sfrlnlfleld tllJtcH ttl See- •rvtedll wtll bo ~oea 
rerary Ill SUre P auJ .,_.. 
died Satllr'day1 II -41acloaed Moaday. . 
Fred Bll'<l. ~ -reu.q 
10 eo.. .lchard 8. O&t ty ••• 
utd dllt acuon ._.... tHen 
. .. - Dati•~·· I:Dowl«<c<: 
af te r t:br 181 ~ctwrred a.n 
l.noG)rnotU up lh•t at.atC' Uka 
would bt' rc-mo'I'C'<S. 
A apok..ratnA..n tn POW'C'Il" a 
offt .: .atd "the' bOu'a per. 
.oW thin&• We" tt.' attkrnJ 
Ltp' ' but no other Idea r~ 
touched. 
1 be IIC'ft16 hAd a t upped pr r-
.OIU from c o m t"l fr o m tbr: 
oUter and re-quire-d l<knnll -
cauon. 
Powell, powt"rtul Gown~UJ.tt' 
OC'mocra n .. pAn) leackr, •• • 
found dc-aa •bou t 10: 30 a.m . 
Sa t u.rd.ll~ Jn • Roctx-•trr, 
Ml.nn . . h(J(rJ wrx-rr he ... 
undergotng tr•t• a t tbr MI. ) '"' 
C hntc. 
/"t.ew ot tua dealb wu nut 
made public until l :ltJ &.m . 
Sund.J.y. r&Utq qve:Rlon. to r 
thC' ckla•. A CtUG&ao nr:wa. 
P-Al¥' r co lu.mru at t:pee uta ted 
t.M dell.) wu uaed lO rem 
••nou• recorda from tbr of-
fiCC'. 
Po..,u·o of'ltc~ dented c11r 
repon, UY.IJl& die Otu>OUDCe-
men& wu be.l4 up becaua 
Nick C Llc.clo, Powell'• <:btel 
admtDla-uadft a • at at 1 111 , 
• acned 10 notl ly op.lv'lo flrat 
and cou.ld 1101 reo<:b btm. C ••-
cck» wa• l.n Roc.beaer wuh 
PoweU. 
C taccJo returned toSprlt'l-
fleld by plane abonl) alter 
mldnl&b• Sunda) and "'"'""'-
ed Bird. wbo relo~ .I.e .wwa 
to Osf!Yie. 
O&Ovte l.a ~~cted to an-
nounce a auc~...ar to Powell 
OsilYie . WI)'GJ' 1\lcbard J. 
Oa.ley or Cbl aco, IUid 01ate 
R~. Cl)'<l< CbOire ol ... ,... 
•ttl d C' Ia v ~ r r·,doactca. TM 
Rev. J obe B.roc.k~acr of 
Sprt~ld wiU ol1er pra,or-r•-
AMD<:Uted of Oill\'lc Utd 
IM) bd DO ~1<'41< ol 
wouid be appcnm~ 10 h II 
P I" a term wtud cqur~• 
tn Janu..an 19'"3 bu1 lbc' Q.I.De 
m oal ohl"n ~arc.t tn t.be a~ate 
~-- ••• llhaolS fJ'W)bc 
.W ort:• DLT~ao.r WOllam Cel-
lini. • 
Ce-lhnl , )'1, I• a lormcr 
mcmOt-r of 1tx- !>p.ranatlcld 
Cll) Coun<il. He wa_. a 11Up. 
por 1cr u f John t lcru)AIIorrer 
u f Pt"Orl•. wno ~wd CJ&.ll ... 
v1co lo r 1t'K- GU P JU.beraato-
ru. J n.. •muu.uon t.n I Qibl, 
Ahct 1~ pnm•q. Cclhnl 
•ork:C"~ lor ()&lh'le 1n tbc 
cln. t M>n " a.mpatc:o. 
lktaute ot thei.uae nwn-
bc r o f (\oltrOUIC" JOt. tn !be 
Ike. rc· ta ry of aate'a otnce-
aorncwt-.ac UDder •.000- me, 
l.ppolnttne-N wUI haft a.nq; 
pollucaJ tmpact . 
Cl s 66 
~~~ .. w ~~Q;:. 
• 24 Hr To wtnJ Sent« 
• Muf ll<n l ru.ca llrd 
" Shod A bocM'txn 
• T".J~~H.~,-
• Gnlenl Rql8in 
6 01 E Main 
Tlllt Oza blue wunpon-
ed 1D die C utooadaJe Fire 
OeptlnBIIt• II 12:40 p.m. ud 
..... ta .. ArU.U.Hillm-
... .-. Qftr 20maae_. 
Uti bowprbpwere*-<>J-
ed ICCOI'dlJii 1D HunlilaL 
The oecood l ire occoond Ia 
Bre~·· ... .......... 
lbanly ...... .. llr81 ... 
BONAPARTE'S 
·~ llld bocnld .. 
cllllr . 
Tba tblrd Oze ...,.._. 
ro me c U'llonda)e Pt.re Drop-an-• I I 4:20p.m. ud~ 
CV"!'I taU....,,__ 
~..--­................. 
fnMD dire nr. bl.ua. 
The ia8l fin occured Ia I 
dnwr til 1 llltU1Iy ,_ 
........., lftft'O.thlnlllrewu 
Retreat 
.. . 
DA CE 
WITH--
i.. 
r 
............... 
_.,.,._.. ... ..... 
Pkarre ,...r•IIJa .... .-.. odell: · ,.,.,. ................ . 
ouecdl "' road Ia CarllaDdlJe. 
Y• lone I pod- tnMI 
c--ry Joe .... ""' P1all .. 
rlltetprc:nc.t.U. 
Noc ..... U10f1M,jall,.,.... 
..-1 tift or 10 aoiiH -.-
tl!e IJ.eil- ltur r a.U, taJ 
..... ,.. ~ ,.... a couple ...ue. 
~ tthff ridt "'die limit. llJcbl? 
ytell, !bar dlt~ .., 
wbtc._r or nor you .. re tn r-a.DJit 
•>I tbo cu-le PQIIce De-
~nmenc'• ,... ponabWn.dlr 
•J-m. Tbe pollee rra:ndJ 
lea.aed tbe UDir undor tbe pn>-
yiJIIono ot a rec»ral mat~ 
,.-.,. ..... 
• • . I till 
ilemuiM Od. 22 
~Uft te~splu • 
ro <aft tbe Nar-ITU· 
cllcr &am-.,. ~ .... 
SIU, au. -...-_irrt&t5:ra-
tiOftS tB b) Oct. 12. lUtMI:.<Su-
cauo aaJ Teua.nc Xn t~,.c , 
pnllCtlon_ ,J..,. H.a.ztie) Brad-
lb.a• 0 COOf"d.I&I.IOT uf ,._t 10f'U J 
&ftCI I.DSUJ\HtoOil 1 C'5U~. u,nj 
M..t&y. 
Bulk1tu ot llllo:r rn&t ton oe • 
Knbl.n& ~15trauoa pro-
c.~• &lK1 .::onu1n~ n:-&1•-
trauoc form• c.an bt ~atf'IC'C 
., tbt c~.n..wa.ac a.nc1teAts 
Ceetrr, Wa.Jiblncton Squ4rc-, 
Bra.d.Atuw &aJd. 
U-. Clarenc.c: Joblwoa aJd WSJL-f-M r.adt u wtllp:c.cm 
tbal tbe •• wW w1lJ be: tt. a •pec- 111 pr~am a r 5:)~ p.m. 
aeqiOid - Ill u .. bJ doe drJ. ~ ,_ ~ - G.- - ... - a1 - T utoda), spocUp1tt"' <.me~ 
·•n. o.-r- II-"* Ia £ 1-tronir . enforeer ...... .- ____ .......,,. __ ,.,,.,.._ liemt...-•)'a booC "I&Jan4otn 
UMd w14tlJ bJ fbe M:Ma'l -.-.WC11l ec:G~tw;yto......_., _._,....,_ 1M Su~am. '' Thca-pr<t•J•tll 
law enfo.f'C*.- ..,acte-•. (~boy .JcJtwt LopenocJ leatu.riC" ran: rrcordu•• oJ 
We''"' ba4 IJ"HC - wlrll u:• be aat.d... --we dl:fln.t.tely tbtnttblltb: 'l )ec.tln:- ot t.be traffic Wery th.&t an avera&'! ac.ctdrnt wuh :;;::~-"fr:,~ h~:-:.-= :_i~= 
Ac:.corcflal 10 J~. If die 1 *terT'e1JI." u. ld J~ ayne m t.atn ra.U.~ •pr-edin& un - an ln).lq or raul h) lle t up 1 tton. pu 
ne• urdl pJ"'fte IUCCI'aatul, commenctna on the eftea:ift · prol1n..ble ehUUJ.h ao that 1t policeman for &eYen houu at ;-;;;.;,.---------, 
the renul tladl w1IJ apply De .. al radar ln acc..ldrnc pre- ~·~ a widespread ~ract~. tbr K:.rnr a.nd wtpes our a total s 
rowarda a s-J"d~Me ~ tO ..,atloG, '•J remember tbalwe Joi>M"'- Uld rbar rtw: do· ot l0.5dopanmrnt man - twlura . n udn uts 
tbe dry at abour $100. bad qutu 1 few acddent8 OD panmr"'1 ..,ouJd not" ~ ~~ t'n- 'io, for C"V~f) •ccldrl'\t e-11m I"! 
Wt.t tbU 111Jr blu ower one• Wall Street before-~ IIUned t in- tra.t!lc ••fe-ry procnm tn.att-d b)" the radar 1) 111~ -
uaed tn tbe ..-. t. the face to u.e nclar. Stnc.c-we '.euwd outHncd ln thr manual which tndtrc-ctly, of cou rk - four 
that t1 can meaaure the a peed r•dar on Wall, tbr accldenr Cotn(>l wtx h thr unt1 btu.u...e men can be oor on the 5tf'ef't l 
at tratflc mo.-tna Ln four dJ - nte ha• tapere d otf to none. thr depanmcnt atm?ly doesn't for ow-r ~ve-n hoYn eacb-
r•aJona wllbout moYin& tbc And w c.a.n ttrtd atmU&r pat · ha.e t~ manpowe-r H~w-r, dotng O(hrr dutire . 
d.mLqa c.a.r. terna all OYe-r thr c.U:y. · • 1l.nc:e L.~ unlt t. wbat the wbok The- m&n~J..~I give A t' lphcu 
Radar wotbCiftll>eprll>dpal Tbo unit wblc b rho Cu· procnm IJI bull! around, IJ\arrualorul ro tbe arre•d"' 
Com pus 
Shoppinv Center 
Ph S49 - 283S <liar .... ,.., otrlkq. moonna -le Pollc:r bHe -lsJ>o • IJirP' pur ot tho procnm o!Ticrr In preparing •nd pr<. 
~Jt.ct wUI lnc:ft&ae OT a - 8.3 pou.nda and phc• U.o 1 wUI be u.wd, Pantcularl> thr wnu"' tua coun ca se-. Q 24 h 
creue In,,..~, In dl · c!pretllt lilbmr IOC~. malt · ...... c:oocernlna tho preaen - Ho-•rr .•••• without'"" pen rs 
,.cr proportion to tbe .-eloclty Ina It ponlble. Wltb 1 ...,... tarlon ot nlc»nc:r In court . lnatruct.lon1 gl•en , It would ';::==========~ 
wiiiA:b ll>e objoc:r Ia ~ at DOirly one-balf mtle, It can JobniU<I aald cople1 at rho nlll be preny bard to beat I 
meaav.rtna rt. cbanp ln c.Joc:k rraftlc a peed comtns ma.nual bad been (IYen to bocb tbe unu tn COiJn . It' s ac ... ... - .,, ·-· ... ·- '"' ...... 
ocy. tbe apeed ea.n be from atmoet any direc:don the,.. and the clryanornry. curate to wtthln one tall mile 0 ' ,~, .... - · 
............ nu .. - ....... bJ cbanpta tbe locarlon ,....;-:=;,:~rat~--!.2ii2!!~· ba~'"':..!l~bownr=2...~·n2..!!bou~r!:o.---------===========~ !lDFPIIr effeca ..,. 1e ll>e ~ tbe 3 1/2 pDuDd ---. 
ell* lltllflod IIJ radlrf 1M -~ ""lly maUl dlta 
lllllta. .,..rem dttferent, IJI lu 1lmple 
Cln It be bell In court? opentlon. Any pollce 'offlcer 
"We'" Ollb 1oM ~one can be cbeclted out In 1 .. 
U. a tbocl:la.Dd radar lkbl c.cw~- operarioa tn a rew boura . 
..SCIJona ..,. tbe OftlJ one that Tbla unit U.O comee com-
1 can re-mbor clfbud, Ia 1 plea w1tll 1 rn.tflc utery 11}'11· 
caae wlltre ll>e ....,.....r.., tba tem dlt"'-d ai'OUII4 lt. 
ll'lpll(tba olcltr unSI reaclt _. Baaed .., rllt premlae rbat 
In IJ'IIpb fonlll ell*''' .,.... ~ ._ - cl, If noc 
•ldo doe ..-roadoeUdlloc," tie, la .... ca-. cl tnllflc 
aid J....._. • · acdde«a, ll>e -r ..,. ab-
Si% a.rr:a~d for po,taeuion of 
drug• and marijiUuaa Friday 
' 
OUMTa HOUI 
7:10 - 9-.30 
· ooWN IY lHl TIAC«S" 
i 
11 II J.ll fllllllll 
r 
.. 
·World Game-· trieS· to -curf!" ~ 
human ilh, make earth .one 
v... can'c buy the World 
G Jftlr aJ i()IC31 lOY o-r de-Jan-
OVftl MOrn bl!'c:aa:a WDtoo 
Bradky baan'c put II "" tbe 
ma.Vc ,...-and nt'irher baa 
.t.n)' -«br r IOf manufaaun r. 
8u< cbo prne en.ta and ll 
plnlnc In populstily aJJ !.be 
ttme. 
World Cdme . t.br bra!DchUcl 
at R. Buc&:mlnaltr Pwler, 
L'nlwr•lty proft1-aor . la a 
compllcaud pmc. l!dralwllb 
..orld laaue• and au~mpu tq 
60Ift all thr prob&em• hau.te · 
Inc m.anUnd. 
Ally numbor at people can 
r.~ .U:.~"..r~::.: .~= 
many playero can ponk:lpu~. 
New sorority 
is chartered 
T1lt ol>)!cl o1 d>r sa- Is co - • or .,._..._ 
Uft ..... r14'ol ~.....troomeac llo.tla, tt-"'ed bJ food 
aJICI ralM d>r ...-rdol u...... AoftaiiO&. - baa-etiiiiP ID 
ol aD wortd drhleoa. feed aD b people; 811 ...:II 
Aca>rdlns 10 wart ........ .. brla& wured ......... --
a Worl4 ca.- .._...,. -- dlls- Jadla'a real ........,. Ia 
.... d>r P,.. Ia ... .- · II: .-a'"""& food .-i! t1 . 
all ..... ...,..,. d>r 8Dle wllion ...,. be Ulell, a Wadd CU. 
dory are U...U.. LD a IOOily arrcqlar baa NJ4. 
~ .-peen. Bar Ia order for Worl4 Game 
all JUJ'IOH win .. ___ :::>be hCC>eaaful, II ....... tap 
World Game , tlaMea aaJd, all rbe ~-.roeo readily 
·•ta a po.:tflll . t'uaal almul· a~ 1D IIW1-- fiDd 
uJoa toollhu lmearorlea aJICI •ayo m pruer..-e ~be ... 
c:ompnllotaloh'ely ~Loteo d>r •uted.. Booor meGoda o1 
pbyalcal, ..aru.ral and launan •leco1c.lry recyclq Ia aae 
reoourc~o ol Spaczoblp pro:.iem lhu World Camera 
Eanll. •• on aa.empdlla 10 ......_: 
PUller'• piiJ.I'*'f'by "' .. 'o\'orld ea ......... t:IDd"' 
eartb LD <bat It Is a apau pme <bat an,.- can play-
•bJp 6Dd rbat Ru.ata 11 rht 1bar anyone can wtn.. .. e,. 
k-lc coptlc:K. and ArD!e'rtca !.1 tbe year 2000.'' aald H&.Mea. 
cbr riJbl _.,ptloc. F.~rycoun- ·peace, for <br first tttw , 
try ~· a K"aion at rbe c.a..n become a real aJttrna· 
ahlp •lllle tbe Unlled Narson. u ••. " 
f'l.I.M the ~.en.,er aeccion. Tba.t auumea th.at b) l1XXl 
''For tht f!r at lime 1n t\1.1- m.an will have re~c.beda uxal-
CO!')' tbe video e )'f: na... abown i y 1 u c c e a J f u I envlronmeac 
rbac tbe eartb Ia a ouperbly and all Jlo"'f>>e-b<lng Ea.'1b-
dulprd and ouppllrd opoce- ....,. !Jw.ead at Americana, 
ahtp wlth finite bw: reiJ!oera- RWL&1a.nli or Cb.i.ne.e- wt.JI 
tJft resouroea;· Haa.on&ald.. BaYC aopped competln& w1Jb. 
II Is 11>< &Jm at World Game e~cb other and •til ba"" be-
to Und better metboda '" re- come tnvol•ed ln tbie proceu 
pnerate rbr reacaarcea wbich ol cooperar_ioa and 1-bartnl~ 
On-campus job_ interviews Tuesday 
Tbe UDJ..-entcy Plaameru 
SeniGea I.IIDINDCCo tbe foJJaw-
inl on campua job ltltenlewo 
for Tueod.oy. For appo lm-
mef'A:a. arop at the otllce at 
Woody Hall, aec:tlon A, nortb 
• In&. llllrcl Door. 
UNION BLECTUC COMPANY 
St. l...oula, w.-n: So- • 
~inl: B. $. -- Ia B.,.aeerlnl CWKaical or 
Nedi&Dlcall. , 
11.5. o.r B.S. Accc., a..a. 
Admin. Econ., lioltJ&., ecc., 
Financial Analy... - B.S~ 
B.S. In Finance , Bua. Ad-
miD., Food Tecboolostau -
B.S . or B.A. food ~c:.OOI ­
on, lad .... rtal Encl-ro-
B.S. ~tal~~~~~. 
1-...aJ SaJeamea Uooda, 
COIOdJip, etC.) - B.S. or B.A. 
Comb. ol ClleJa., Blolop, 
a.... Adlata.. - 0spa1c: 
Cllml!aa; ~tcalCiiam­
PANY, St.ot1e, llllnol_, 
Ma.naaemetu Tratruna Pro-
Jrama. Ret.a1l,C redu S&lea. 
CataiOS Order , Oat• Pro-
cualn&. and Accoununc and 
Audlcl~. Will ltlc~rvlew any 
ltlU're:ared eeftior wuh a 
I>Kbdor' • dea:r-. reprd-
leoa o( m•Jor. E~CqXIoa: 
Ac:coum.l~ deVee reqo<tred 
for accounu.,. and •L.Jdh..,. 
pros:ram. 
KEYWAY ARTISTS 
BOOKING AGENCY 
t:lancb. for Jtl (X, . ...,._,.h 
S I I S llhnoo. ( ~,.bcu"t.ak' 
S4'1·1J'I; 
"'0" o\t ( ~I'TJ M; 
IIOOKI GS ~OR 
-PAYGEm-
-HIGH MASS-CUD0£N-OUIUCI!II ~ 
OF SCM COJUl(».ATION, 
C lnelaad, Oblol accoom-
c.aroo - B.S. « B.A. In Ac-
COUNinl, A---- - B.S. 
N .A. Sua. Adnota., I ~Dance, 
Acclll· · Ned>, Cbemlcal ED-
... - B.S. CbemiMr)', Pro- -,. ._ _, off .,._ -~ 
ductloll TratDeea - B.S. 101 ~,· 1 "~' , , •. CbemJcal Enctneerl., Sye- Doily ~ ~- -
tellla A.M.Iyau- B.S . or B.A. e;en fi1 'fOIII r..- tiD 1 T . :tn\ lhutJI 
111 c-J*cer Selene~. Macb, :===========~===========~ 
- B.S. C.._lcal 
TniMa-
" . NutT IUoau.r - B.S. 
sUta'M::':. ~eoc:""~<fl.·_ 
For Businesi at 
Our New. Location 
509 S. UNIVERSITY 
tional Bank 
·--
-, 
I 
r 
· .,,_....., ol ..... f!t*nJ ·-.. AMI)' ~~~ ~--...... ol diB ...,,..,.,.,_ __ "'- bf!Kft.Uil!lck.o-
~-...... .........-. ........... air.- llaolla -- ........ air- 110111 ........ - 8lr tnt-~ .-... -pMa<unt> 
.....- - .-..r cnll ... --- ...... - a~r. ftc~ Ill -.....,.u- ... libra ........ ndlau- ti\U 
-· - ..... ~- -Ill - m... - ol UldJ---.......... area. ... 1m eftea - - COOlld ..... all l<>rm• ... 
_.,. co &U ,.,u.taa lone c--. New lerwf ud recetmJ, _._....,.,._ ..nr-..... ~ •• ~ lUe • 
........- a ftna .. .,~ rr.... a Mew YorL enJ ~...e ol ~ - ud 8lrcraA eii&ID< e- ~I - ol 110 """"""" •• 
C- otnca-r ud .... ap ... ol doe ...tr - ID cuaod- Mol ~ - ol b~. <be free ..,..kl wtlo Wi ll oar 
a ildelmfk report.,.. die 111111--- air poDD- ~u' ~ · dial air- car1loe -nck, lln:rosencu- tbere Ia lur o1 d<-cr.&<!at""' 
•--. - coodd be recluced tor- IUo:rc allll pr1YNe .,- ..,._ Idee aatl other ....,., p&n.!c.lea o1 tile e....uuunCJM ''""' a 
~ oa U1 -l)'llta ol a- 1ifdJII - auu> pueal&a"D O'i!llnell oalf u-. ,_ per - aD oo.TIIU«a lO air pol- 0ect ol SST a II) I "I 1n <be 
baldC _....._ 117 j!odJeera ...., prder air u-nellardty- c:e• ol aU pollta:aaw amtiiM ...-. · la<t 19"/0a, " be U)S.. II any 
a= ~•. die report U>o<IJ}' u.._.-w.-. 1q ddea. How - ~ ~. WU!l.ama.iavu- sud> a-IIUOCiii coukl t>o c"'-
c.uuo tile l.tlueT ID tlle'l'fl1aiJI'a Comrnuorr ua~l ... .,._ Ia betlil cballnaed 117 diC der, -41rectoroltbeTnu- atN by a 2,000-truk-P"r !>OUr 
r ole. tlted &IDOQ;I oucb en lea uNew •- cr1tlca ...., appr>ee U.S. poru!UOI) Depart-'• SST alrb,...r. c..,IUNiflll ruu b 
Tr•ftiiiPCJrl&ltoD SecretarY Hnen.. COM.. , ~. NJ. IOft"ra.metltlmrot<re.meol iDtbe prop-am. ta..t..e-e Laal.lltWltbcn - .-tll uncove r tbrm tx.-lu re 
Jolul A. Volpr a&)'ll r.bat "II &lid Wbt"' P~U>a . N. Y. aatltbt SST proc:ram. dca ol tbe IU<er-tbao-IOUJ>d BoeuiC bquu ao.,al proOuc -
rlilab-bour com~ were 10 clotrlaowa llf:Cuoa ot Nt:W Yort. Jobft a. Shaffer, PM~. ai..- tmrr who cwm actc"-a.u•s uon ot rtw 1 , \ta. ruckr 
lraYel fTom a&.burbaD &re'U lO Ctty'"l Maa.ba a.an.. uya dlr Rutaer• 5tUdy wu tear u • til polluu r._ t'l\- add.t. 
downtoWn DufiDtaa aec:uoae Ul &aap-r1 reKArcbtr l «ouad 
, .. neatly ... llable atrc nfl. tba• cturt"' tbe moraine and Candidat.es :n 
the-y would aeoeratf: oaJy ODe- ew-lllftl r u.ab bow"•. f() lDOII ., the Nov. 3 election 
at campus rally 
el&h<b <be atr polluUOCI emit- ol polluwua em111ed by com-
ted now by lbetr prtnce au- rftUt.U •• a.uwa c.oukl be reduced W 
toe.·· to ft•e ton.a U they wouJd rraYel 
. 
answer querr.es 
CoacrOYerey CJ~~W"er cbe eue• by ai.rcrah lD•trad~ Volpe ap-
10 wltlcb _.aoaiC tra-na p&rent.l y ba..,d bta repl y "" 
aomeclay •W foul tbe atr uta- the« ltanreo. 
aered cbc arp.meDI OftT c.oG- Tbc nu.mber of C.OfiUDIAe r• 
<amt-.toe lnela of pceeem- Wbo •oluntar) ly wou.ld dlaJIC• 
day atrltneu. Tbe Jlft-&ad- from auto ro urp~ 1f oucb 
rake OYttr Wbed'lcr tt. SST 1 wn1~ were a•atlabie ai -
W1 II add da-ouely to air pol- r~&dy bad been !!Jured at a-
"''""' baa raa<:Md btaer pro- boa! 30 P!"' cent by tbe Rut-
portiOna tn CCDICJ'DU. &era &roup. 
Now 11 l\.la ral.Md t:be &ddl- Volpe, commemtnc on tbe 
c wnal queeaon Wbettler todaY'• etudy, et::J~iue ue ftnc1tnc• 
comrnerlc.a.l aJ.rcra1t are at- c.otncide 'WSI:b t.be policy of 
moe:phertc .. Uue:rbuJ.a.'' tbe TraNporu.uon Depan-
Votpe. wbo defencb bolb tbe me11.1 LO aearcb corut.nuaiJy tor 
upc:.omt.n& SSTandc.orr.-entJonal waye toeltmlnaceeft'Y1ronmen-
,.,Uner•, potfttd to a ea:udy tal poUu!.lon. .. " 
by Ru!pl"a Um•erally'a Ea- Votpr' o department Ia tbe 
lleton lna<llute. Ita Tra-r- p&re~u aaency of tbe Fe<leral 
tltkoift Cater, ar the requcac. AY1.atkJ.n Admlnlatrauon, c ur-
SIU-Warsaw may try 
grad student exchange 
Tbe sru Oapa~nc of Soc· 
IOJoiy plaM to- tlta-
CUOIIona Ulla year ... tbe poe-
ail>Ully ol tle""l"pl"' a11 n-
~ prosnm ror 1'-te 
•udeftCa wltb the Unl<re r alry o1 
Wa.raaw In Polaad. 
. Accordlnl to Hermu R. 
~. pro~ .. aor of aodolos:Y 
and dlrec:tor of p-....., awcl-
lea, a pn.vam wu dlacuued 
lut qwq with Jeny Wtau , 
Bu.UU.. •ororily 
no~~Wt~ ...., olfia!n 
Some ol <be c.antl1dale • 
curreOLiy Yy\nl for aftlce.a 1n 
the ,...,. . 3 election will ap-
pear at a rally sponao re.., by 
uudent ao-n-rnttlc'nt at I p.m. 
Tueada y at c~ FrH> f'orum 
area. 
Parl,wa y folio• lrail 
of Boonf' in mountaina 
LONDON, ICy. (API- Mod-
em Dank I Boone • wUJ be 
able lO 1 rue! tbroucl> <be 
tDOUPU!II ba rrte ro <be .,..,_ r 
bad [C 10 ove r when lbe 50-
mUe Daniel Boone Partwo y 
becwree11 Loodoa and Haz.ard 
l.a completed tn aoutbeutern 
l(entud:y 
~d ~.:~'::'~·:.·..:.';: 
tiWIC far Its. tr .. el, boa bla 
ron.._,. wtU ba~ to pay 
on t be new UN: Ln <be atalr 
lOUnJ&cl ayauom now W>dt.r 
Tom !kvtn. &"IYdetA: ~rn- t'rll oc:t.:r c&nc11cUh·• to r to • .::.l 
mrr:1 •dmln1Strat h ·e us~. oltter• co nuk.t" an &f"PC'a.ra_nce 
&aid the r&U) wtiJ 11w- c-'ft'ry- at Hr. r&ll). 
OClC' rhe opponunJt) tO set to l.tcvtn Uld the: lo r nut .lt !he 
know cbt- prop.k who ma.) be ra.ll) •t il U'KiuOr • u pen quc• -
lovt'rntna. rbtm. uon o.r.-.3 an"wc-r 5oc'•• l!~n w11 n 
&vtn t.aid hr cx.prcu a all tt.: .. .andllhtc-r. . He aid 
numbe-r ol c.&ndtd.atc-& tor vau .... tbr- qur 5uonn.atr~ 11 rrrurncod by 
oua oth er• to anend.. He 1rr Cind: J~tr• • til llC" a \All ~ 
adde-d qt.lc:'JSUon.nal..rf'l h.Avt' l.blft at tl'lr: •nudrnt lt Ot't' ~nl'n('nt 
been k'nl to all caradl d.atc-• otfic.rs. 
uttng thtlr o ptnk:JnJ :M~ vart · ..-----------... 
oua qursuona and t.1ur •. 
Tbosr c xpected to a :-tend Fl"ELOII . 
~~...t..o ~~~tef.~~~· ·,~·~~ "0 \lOili < OLIJ 'l!.lll~ " 
Houae ol Re pn:Kncaltvea. , 11 1 1, , "' 11111\1 ., , 1• 
RLcha.rd FUc.bman. ~mocratlc 
c.a.oc11dale for nate Ktator. 
"Cor"." Clza.rbam , GOP c.an-
didate fo r abertn. C I y d c 
Cbol:tr. Democratic 1-Uite rep 
re.eaar:tft and Krnnec b Buz -
bee , Oe-=at:lc c.andldate lor 
.. te repreeelllatl¥e . 
9eY1n aaldbe 
I. 'RR\" "." Fl El. 
...,, "''''>!' 
SPECIAL: Tues. thru Sat. 
- 3 Complete 0 utfits-
-··••o•l YBY IUITI f19.9J 
LATEST AI!IIDUC.ur .uro WllOf'EAN .,.. • ,_.......,.. 
.IPORY CO.YI f29.9J 
50UO 011 SBIPED 
fLA.. f9.9J 
PI•• rR EE Tie - dtoice ol 300 
IWF' WEATU SUIT - fOil GUYS A OOU.S 
....,_ 
TUNIC SWEATEI -------S14.9S 
-..-.---'--100\' SHill $6.95 
....... lM. 
ILUE JEAN fLAIRS $4.95 
, ···----.... 
IAJICE AatnY Of' SUD'El.lSS. 80. TED 
COAT LEMC1JI ' 
,.. 
r 
· ' · i.-_.-...~-· 
-.., . .._... '"* ...... lHe -
, ... a ·r n.--•no.._., 
. _,.. no nile: _,...,.._ ,_ 
--· ,_,.,.._ .,... _..., ---. 
-. '*""" _.. . 
4 The prw;a '" me locAl au:wes got 
~ This in ltMif wu bod enou{ll'o . 
but tt> rn.ak.e nvtters worse the quaf1ty 
of the producta - to go -
We - to be I»Y"'II more for leu 
7. And- . . •• the,..,"""'*'' · 
w1>on lllingo i<>c>Qd olmost '-' .... 
• llrar>ge ond beautiful lhing hap-
'*'-"· 
10. O...lllywlee. &brt'e efweya -
ltwou;b "-''l1uuly. The ... - In 
- · F-'c ~ You olwrp lllld.,. , ..... hl .... _.., -
. pekl Ill EcUrt"• - ......... . 
5 11 ~ appa~ent Nt n ..-.& lK.mg 
rnuc:t1 longer to drrve acrou l.OW'() . ht 
we were spend•ng ~ •nc:wd•~te 
amoun1 of lime sundu"Q m hne at the 
wpe<matUI 
8 A """'II otc><e Qlled Eck•1'1 op«>ed 
tor OOsiness Suddenty 11 was hk.e the 
old days. No problems ftndtng • ~rk 
•ng space Vou dtdn .t 981 lost '" mtles 
of unnec.ess..ry lhelves that held un 
l"llK4UMV grocer 1es. 
11 . Of - · EcUrt 'a _, ., do ..,... 
ttq ....,. the trallle on Illinois ,.,. 
.... ... the ..... . . the rsu..ur ·. Ollice. 
"' die -ing ,...,., Ot ' "" fMiing one 
'- of being noctw>g more men c1iQiU 
... . ,..._. 
SPEOAL: From our Packing Hou ·• 
1.11 STEAK 9.9t ll:t. 8on•l•ss (huclr loast 89t ll:t. 
/ ~ ..... Twft. oa4 W•~· ..,tyt 
6 In Olher WOf d.s th1ngs 'lll"et'e f ap~dly 
degenef'allng T't~ QcM'I 1ty Of ltt.e wa1 
dsmtn&.si'ung E vet) t:heng wu gon\g lO 
""'' 
" /\' 1 3 ~ S" 
~r \.- cr..._ 
I &oo~ Lh-
Bl'oP 
"FtJ 
9 Ecken • c.au •ed ~ evef)'lhmQ you 
needed on the•, shetves P lus • to t ot 
unu~l ttu"''$ vou couldn t hnd at the 
bfQ storn But of all - tt wa1 e.asv 
to find thtngs A.nd you dtdn ' t a:tAnd rn 
hoe •• the dlec.k.out C.OUR"Ier f01 rwonty 
mfl"ltJt• When yCMJ wete rucf\' 10 
luve t.ne-y were r..ay to ctwc:k you 
OUI 
1 2 Ecl<.wt'a c:en ·, - ell the proD. 
._ lkll .....,. help malta " oil a lin ta 
more ..,..oble. 
r 
·. 
Cente~ taking on ·a· n~w look 
1M~ ua D Dlill -~-.... -. FlJla ala •ld •t a-
... ~ ol ~ T1le - IIOUanl - 'Will ~ ..,....,._ .•• ~~. 
c- Ill llellll" 1 I l. be r.u, c:arpetll!llL · built Ill die - - ~ of 
.and tloe ~Ill .......... Pilla •Ill-- fktl- dottlnlflllar • .,....~ 
.., nie • a - ""*- - tdl:a .. me ..- ODor wtu !01lQialora, - loc:at....--.. ~y....t e:DerMDy. - a - ~- auct ~ ~ o1 J...,ilwllllDL 
Tile ~~com- ..... &811. ~cafeteria. wru ~ uy pan ol '"" ~ Ia 1960, ~far A 2.__ aeU....-.Ice ,.... ce-...,r -ly acceaaal>k. The 
die - pan WldlouJ Lbe- - wiD .... be -. CIOrTtclor - ... ID the -
of Ita upper Doora, wlok.b_,.., aear die - - • ........._ e.d of die balld•• .... u be 
toner !JJI1abed. PUla aid tbat tbe ltr• floor u.e<1 lor Lbe 41apla' of litu-
o\c.c.oniiJI(I to Jamea Flll.o, will 1ac.IJJde rwo ~ - <km 1r11 1.1111 uafto.. 
IJilenl mano.,.r. Lbe oquare •ttb ~ macblnes.. Aaad- PUla aald that the -.-1 
l~e •tu be trtple<l,. ellA- dltloDAJ bellroom uo alllo bto• Door wtll be llRd prtmutl) bl... die CftiiU U> be .- added chat will _. tbe "P"« lor olf!cn and meet •• roonu 
Cor maot !DOI'"e acd•trie."· of the three fttch a.l.rT.ad) cri Snlderu Acu ute-a and otber 
FOb &&.id the b..cmmt o·f euat. The bll.Uroom. are K'- or,anu.au • The f)oor Wi ll 
lbe: Dell' IOU1b ead addJuon parated by Jan tUon doo.rto aa..o futu.n- a mu.a1c hat~fti 
• tD b.aYe a auc:t an-a wl.dl wh leb c.&G be re-moved to com~ l.ouQ&~ and b.ro••t.nc Ubran 
a 22.5· rereon e&pac hy. h wtU btnr all four r~~ A f'C'' a• the- 81:Mah ~nd ot thr floor. 
tuYe a rathak.eiK-:r type &1- 150--.:..at dtnanc room . om - h wt lf ft-a1w~ ptped-tn mu•t 
mccpbere wub a c.elll.rall) W- plcte • ttb labk IICJ'"Ylc.t. u1 and wtll e't'en LDC IUCk accoue-
c.ated •~ace for enten&ta.meN. alaao be .... tanh to pz-oYlck ucall) • •red ctaua tor lhc-
PUla noted that the s;round the- Ccncr:r wttb 11a flra.a r-c=aJ avid m~c ha•crw:r. 
Ma.ter printer exhibits 
floor wuJ feature a new book- rea&.u..r&Dl- Ftlla UICI tb.at tbt' e-nu r c-
•tore Dearly lhr« Lirnea r..bt: FUla Aid Lhat tbe ft.zat Ooot tb lr'd fk:Jor ••II be!> de YOC ed 1~ 
1tu ol tbe o r lJ.inal wtlh:h w U1 wUt al.-. bou.ee tbt- new a4- creatlft act! vtuea. -..c:h a a 
enable ' more efleaJYe c:lU- mlnl.RTaDon a.nd buaUrN of- c.ard pla)tr'l,. lablr-tC!'nnt• . or 
play at me.rc.b.andi-.e and a fic.e:a. u well u the TIC.trt wbaleYer el w ma) bt ~Cli!'C 
• ' bi , kr y prrK riiK-d = ~~~~: ~~~~Lc:nv!':.~ 81 ~~"!~ioo ot the butlchnc. 
Tbe fa..r nonh e-nd otl.bc bul l- ac..cord.Jna to Ftll•. •lll be- thtii 
for lrealmrnl of t lrokro din& •UI coruun 1 , r oup o1 June. ahh<>ulb the """' ~· ••­rare lithographs at SIU EDINBURGH , Scotland lAP! 
A .. maau::r prtnter .. wort- The ex.hlbH . wh tcb wtJJ be - Doctor• here hi:Ye pn:-
lnl for the l'llAAter of t tnr ar tt cJrcula.[ed to other 1•llertea acr~ Wbt.U. y an the trc-•t-
c.tesree a t SIU ba• lenLa alec- and mu..euma afte r cloatna meru of ~&•rota . 
tlon of Utbo~nplla f n>m bla ben, Lncluclea tbe wort of " Tbe Idea Ia to dilate tbe 
per80Ml c.oUecuon to tbe UnJ. - avcb ar u•u •• Lou.l8t: Nefti - ce r ebral blood Yf"a.ela wbtcb 
ftr at ty Caller~ for uhi..btr eon. an Amertc.an Kulpwr. atfea 1~ ~.~.ae af tb.e ltmba ; · 
IJl tbe I\4J IA:beU Callery, Home r epreeerxe<l by 1 <r Ip 1 y c b .. 1<1 • opot.uman lor tbe 
ECOIIOCillca Buikllnl· Tbe ell· pr int more than II feet lo•; Weatern ~nenl,. Hoapltal , 
lt!Mt wiU 1'1111 to ()«. 21. Joop Saundera, f.nrlco Boj, one of <be woriAI'o Leadtna 
Dent PolkiiWI ... oae of Joee C uoe•••· Ar nal<lo Porno- bollplllla for bTIIn ourser y 
Ua" -r prtatera wtlb tbe clor o ond Me l Ramoe. ond tbe rreatmeut or •rotea. 
Ta:marbld Uiqrapby Wort- A numbe r of padenu oo 
~. t.c:., woftlllc dlrklly Vlaltl• hooura at tbe C al- tbe .tuaty cure b..,e r qoln-
wlt(i -.1 ~ lery are 10 a .m. to 5 p.m. eel Lbe u..e of paralyee<l -
I UU..• -a1 y l\4ollday tbn>U(Ib Pr1day. Ad- - b•n are ala of Lbe •llbt 
MldOM --~ IIJ mtalllotl Ia Cree. of p~p . &L r;~~~~~--------~~~~~~~~~---, 
Mill --so taU. arc 
of Ulllo(lrapby, Poltman e~ 
plaU.CS, be ... prl'l'llepcl .., 
r • u I a tbe flut dotfiAidft 
proal ofMCII-- be -'*I 
- Tlda ..- Ill lldleJed 
• "11oc1 a urn-" 1.1111 11111*1 117 
lhoo an 1at to llldlcale lala ap-
proftl 1.1111 10 alplty dlolc all 
odoar pr..... Ill m. Mldo!l 
... _ Cllllllfont .. tba-... 
......... 
n. TaiDU1Dd • 41t 16 •• 
weft llmi..S .. 20,pllla~ 
ftlwiMUU.• .. tor• 
Ta-.r ... Worbloop. ne.._ 
••a~­
...... -lled Ill ...... 
10 .....- - ..... ol--. ,.,. .. 
25 
50 
Tue 
7 DAILY 
b ' r 
mi · drink 
l2 prtvatc- 41n.tn~ room•. cA...h teru, ~~n ac k b.l r. end boot•ron-
Wilb 1: Cl:p.ICil) of lrom 10 • tU be' re-ad) b) WtfttC' r quar-
ICC. 
neAT ~tbatl ·sG~ \)&~ 
treat_, 
Elen .. tiHI ..... , . ~•11 .. n .. w lth 
en • 7)<, inch french rell- s.,,., ... 
~lei B er wllh MU<e.-1-•, 1"~1"11 
BI-G 'WOP· 
.79 
r 
• Ba~. timit tie 
U harriers upset Kans 
., __ 
Dlillf t..-._._ 
. •"We )e.D. we ..-jon,.. Sa1'*l bo.rTIH coed! 
Le• H&rtzos repeated a1tn 
waldrl• ~lA ).....,. bul <&-
Jaw<~ If- ol cr~) 
,.._, ..... lt&Mu W1lfo. %$-
30 YICIOry S.uaday. 
fol~ ,.., -· LD • 
:-ow 10 the lJAJverall) al U-
IUI<IU alld ~ruou State Uru-
~riUJ. H:tn:z.oc wa•*t -.an:: 
W'hal 1u expaa for the re« 
o t •be .uon. epccwl l 
......... ~.-.. 
Two we-eta Later. H.a.ruos'• 
cYr&.e• b.JI¥C • on two meeta 
oftr aood rJima from ll.llnota 
State A.Dd K~ and .nooc lor 
• noc her wtA T ue.s.a y at home 
iiplll* Murray Sutc-. 
""l"m ~- 10 looklor-
•a.fJI to tbc reac o1 the aa-
eotf. ... ttaru.oc Ni4. •· At aUt-
Lie ~ -bad lu< lliSilt. 
•• '"' 10 - .... tbat 1D lbc Urat four meeta, we'.e met U-
lJ!IOia. IC..,... State. lll~SU 
State alld IC..,..., alld by ad-
IDIAIIOn 0( !belr <4aebee,lbc 
bcac c roaa-c.ounu-y teama ill 
lbc bJatory o1 lbctr ocbool.a. 
• ._e're 2-2 aaat.nan IIO«De-
thl"' IIU tbat and I feel pNllty 
happy about that,"" Hartt.ol 
Nld.. 
C.-r ry Hinton'• t.ent.b pt.ce 
!lnt•b wu lmponant to lbe f~o~­
tu.re of tht. rear'. team. It ••• 
l.be former AU·Amer1u ' a 
!trot lltlllb dlla year ln a 
comebac.t e-ffort. .."Hlncon 
Sayers plans 
knee surgery 
-- ..... -, .. · Hanzaa aaw. '"He' a naotJ 10 
c- IIKt .lte did bdoorc. 
"OIICe lte _.. -u_ lle'U 
.an <rliallll alld be' a IUI>It 
"' be "" tbett-ol.--.-
t;.,., Wbat be caa do. W e'ft 
101 I .-tb 10 wait a.ad I'm 
ratber netted, obo'IOG&Iy.·· 
Hl.laoe wu ~UIC wttb a ca... 
AI ... n.._. l. 
Ha rriers 
by NCAA 
not affected 
pro bat ion 
K a n 1 a 1 u a.c.t and -cro.._ 
COWitry coad> Sob TlmlnOitl 
tiJ.ACie lt cle-ar Saturd.ty tbat 
no t.ndfYidusf ..,on ttama at 
IC..,..a are alfeae<l by !be 
recent probatloa .emenc~ ba- cloorn bl lbc Bl& El&J>t 
confnenc~. 
• .._e·~ bad calla t:"om a.U 
owr tbe cowu.ry W'Of'lde"r LtC 
If Wie'r~ aot~ to be lO the 
II&Uoaala ....s t.I1U aon o1 
tbtnc, •• TtmmOM a.aad . '"Tbt-
lrww'e'r 11 yea , 11 reilly <»e.__ 
n" t ltfecc u.a.' " 
The probauon l c la.n.a.a 
.c.ema tmm ~ uac of frlud-
ule,. ~ ocbool cia .. ranu 
to qua.Hf) nro &tbletea oo tbe 
treabman food>toll alld baalte<-
blll team•. Tbe rwo mec 
-re qua.litled with Kbolar-
alllpa and allowed LO practice 
wtdl die freabmu teama. 
Tlmmona uicl biA tract 
=~~~ cr.::":':J'~ 
rw o - )~• r p.rob-&uon pertod. 
•all reall y docsn· r t'f f« t u.a 
tn any ..-. ~ : · llmmolUI UJd.. 
•• l l ' 1 an ln.{truuooal proba-
uon 1 n d unfortunately tbe 
prea eerrtcea atiDOUnced It 
... Ui au fPDrtl probation aDd 
11 '1 not' . It doe I no( appl) 
to tr5d. and tbl: ocber ~na 
opeclflcall y ""' co 1M de-
par<m<:ru (Olhle<IC llq><.J. yea. 
tt~a." 
T l"'1lln0tl.l aaad there wouJd 
be no curb on tut:u.Te t..a..na.a.. 
comr.oe1tt1?n and U. Jd bUt.e&m 
woW.d be' an the Centra.! Col-
l~llt< Cbomptonabi~uwell 
u U,., NCAA <:bompaonalu~. 
The K.a.na... COACh • I 1 d 
coac:bea tn aU ~n.a at tM 
BJa EJ&bt ltuiUtutloD wue aa-
rura.Uy worried bee.~ ol me 
•Ade.apread mll1nterprewli0n 
of lbc probltloo. 
~ Stat~ •'-' rece1Yed 
probatloD IDd NDCtlona In 
l'o<>tmll tbrOUib 1971 a.lt.bocCb 
It Will aaU be eiiPI>Ie lor 
the c:oatuence cb.ampl-tp. 
Freahmen grid opener 
Friday in day game 
Road runners club to hold 
rum m McAndrew S tadium 
Tbe Sou £bern r\Jo&d ru::tnc r • 
c hw w tll .peon. .or v a.nou.a ru.n.a 
Sund.a) li l p.m. Ln Mc Andre-w 
Sn.d.1um. Ru.n$ of 1 ~ a.nd l-0 
mtmaea •ll l be open LO dltn-
te re•te<l atucknt • . m.ale •nd 
lem.&Jc. 
T~ ra.cea w.:re nm Sun-
<U y on rM SlL c rou.-count q 
c.ourw . The me.n' a 1. mile 
r1cr ••• won b) J1c.t: Snyder 
1n t0:2A. Second wu Warren 
Stahlhut tn 10;51 With 0.,.. 
Seraer, John Btebrr 1nd Pe-te 
CarroU followtQJ. 
Ttw mcu'al.l m.lle race wu 
c:Apwrecl by C&ry Hol4a ... 11: 
06 WUb Bob IUch&rd.a ~
~ Ia 11:46.C-ka11.a1a. 
Doe Twwtaldp - ""'* Yell r....- - the ttw 
,.,, .,,, , , ' n 1, "'· 1 
ln a Ueld of el,Cbt . 
P1.1 You.naer took ~ 
women'• two mtle an 11:00. 
Tbr d ub'• purplo-.e ta to 
promote pb yaa.:.a l fltMaa. 
paruclpatton Uld a.n uxerea1 
1n enduranc:.e 
ll{f 
$1.40 
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St. here tod~y;_ 8\'--
Doilot fMooiooo----
n wu SlU'a~c.rou-.-rywta....,r 
Samraoy. TalriJII cba,... ot tile race near tile 
r1>ree and oor-baJf atUe ma.rt.. u.. Salut1 u1o 
oi Dtrid HW. Gleim UJI~ and ~rTf Crete 
pounoc1 II oa Oftr tile lul mUr and one -baJf. 10 
br1"S SIU a 101:31>la&lS-lO naory ower tile ..,_ 
~-" Odau Ja~wts. Waa II Haruoc o ana~tat wla' "Ob II baa to 
~ ;· ~ said, "beca'*' rhla Ill one ol tile 
P'?oiU"At tums kanau bu e-<Per bad. 1t wu 
SfU ' I se-cond win t!'ft'T acatnat Kan&U.. •• 
Coacb Lt-w Harrzog ·, au:rpna. croaa ·coun-
try team , now 2 · 2, bona Murra) State- Lnl -
•er•Uy rut-•d&y ln 1 four -mlle raa:. Tbe 
cu..n wiJJ go olf ac 4 p. m. oa the 'i ll' ~rsc­
aoucbweat ol rnt- SIL' Arena. 
Leadlllg ttk 1- 1 -3 •~P ol the bewUdrr,...d 
Ja!'hawt $ wa 3 nucur&.ng fr~t~bma.n OlvtdHUL 
H.lll bro tbt- rape ln 2.f s:- OYer the ft.e 
m!l.t• but lhr real hrt"'t'& wen- a.enio r L' )lye 
anG rr~shman Cratg who ued for H'COnd ln 
2~ . oc. 
L' jJ)"e' ran at t~ f ront all 1bt.- ••> and ,., .. t 
rd~d to quh . pa aa Lns top Ja)n.a ·•k ru.n.oer 
Jon Ctlcn JJ•t before tbe four mile mart . 
Cnta pe•ttt-d Callen and Jayb.a wt Dare An · 
do.ri&Otl wut: a b.alf - mtlc ro go a~sunng thr: 
vlaUort ol tbrtr flr wt Ck'feilt o( the- yea r. 
Runn.tna •orne-what t lgtu , sophomort" Kt-n 
Nalder rambled ln ntntb 1n 20 1· and a11lng 
Ger ry Htnton dragrd htm.aelt ln lC'ntb at 
26 31 a& tbe K. .~.nu.a top ftve ca m.t ln un.ln -
terrupted, lednb tbroush elgb!b. 
Doua Brown and C.r! McPhC'r aoa ft'n: 
13th and 14th. 
"Of courae h' • great to beat ~•n••• tn 
£n)'tblna,·· aald a beaming Han:zac. ··w. 
bad fantaatlc performance• fr om Gltnn L J1~ 
tor one and tltllo !>ad ro be on. of the ltnrat 
fi!.am e-tfon• woe b.a•e t'~r h.lid. I Ju-at kepc 
Daily Egyptian 
TUft<Ry. Or- 13. 1910 
waiDitC lor UJI~ lD ~at - ll:rp watdlol 
......... dlda't." 
l'b wotllf1l.al ....., r ~pounda . crete )l.at 
--.~ to drttl by ~ ICaDsao .... .,. ... 
.. CraJ& wbo 1 felt mtp drop elf a llnlo 
ttli.o ~t. rnpoiii<IN! Ill rbar luu.ll._ __ , . 
ten ol 1 auk and ame back JG.yan!Jr to 
~~tile rwo kaclln& ICansu tldo. andtbey·n-
p-eat t:ldo: · 
H.i.IWon"a fln.lab 1 1 story in Uk U. 
-~ wtth a eo~ ..,, aed oulfertna from 
t~ &ttc!rmatb ol - 24-bour Ou, Hinton !>ad 
to be l>alpo-d t~ tho llnJ b d>ulr u br 
tt.n.u~ a.be~d of ti'w' Kan.a.aa a&Xlb man J...-tf 
'Ytl' n) . Han~ _..._. Q\lltC' lmptYaW"d wnb tbr 
t-ffon. ol. the- forme-r Ali-AmC'nc.a.. '' l'"ro-
bebl y q pth1.nJ tbr tC'a m C'ffon ... . Gc- rq 
t1lnton , · · tr &a &d . · 'l wa a 1'"C'ry surpr1kd 
·~~ tr .. hOwcd ur- 11 ttr s:tantn~ llnc: for 
~ .uus.&~ l n tn.· rall) co& h Sob rtmmona, 
~:ovm.: wba r ll,PM"t. nudr no r-xcu.a.c.- a . '"Wt" ran 
ur· agallla t I te am !hat IJ•t •Mc l..:-d U•. 
tl\at'~> All,·· T l mmon~> c &plaln.r-d. . .. Thry c:Ud 1 
rt"AI good JOD And ran wttb auUlOtll) all ttk-
• •) l'IJ .. 1.s a rr1l flnc: vlctoq lor lhrm,'" 
t tmmvntt .;:onl lJH.K·d '' It brvt.r down f u r 1.1• 
r 1 be aruund rhr"' and OIC'IC'·tuilt ms&.r• . ·· 
L }l)l'., r.~er1 o rmancr wa h.b ftne al t.n four 
)T&rto .-.f ro llc guu~ c ro.a-cou..ntry and tUll 
.:omlnUt"d ro loOt s tron&cr. taUn& t he lead 
~st pa.t t ile" thr~ milL" ri\ark. Tbr- UnUh ol 
IU.nton gtvc-1 Uan'l' an ~x:c:rllcnl top ft w- to 
dc'vrlop fo r trw- biC me-t-tl ln l"«Jvember . 
Kanaas· top five W"r"N' C&ILcn . tounb ln 
2~ 13 , Andrrson , flfth tn ~ · IC, Jay Mason, 
J ls:tb tn 2~ JQ . Doug SmHh. floe'V~nlb tn lS Sl 
and Rtch El llou, eo l&h• ln 25· S7. 
An ~1l '' R" team ciUpoac-d ot l.lnt"o ln Land 
Junlor Colle&e ln . a ~cond fnC!ot't Sa1u rda ) 
IQ-JQ, Bi ll Bt-tbtl won thr four mile race ln 
21 o40. 
